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1#0/2-*-'+0#-)/(0'0'!::E.!,452-(6/(*-*+S+10#-?&/Q+<5(./#0-.5&-'!63,J&($5A! [!
1#0/2-*-'+0#-)/(0'0'!::E.!,452-(6/(*-*+S+C5$0/&5$'+6#'<-&-*!63,J&($5A! r!
1#0/2-*-'+0#-)/(0'0'!::E.!,452-(6/(*-*+S+3'#/Q+.-&-.5&-'!63,J&($5A! r!
1#0/2-*-'+0#-)/(0'0'!::E.!,452-(6/(*-*+S+N&42$*+&'(</5&'0$*!::E.!'&%-<'(*!63,J&($5A! cr!
1#0/2-*-'+0#-)/(0'0'!::E.!,452-(6/(*-*+S+F'*<5?4#$2+*2-0"--!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5! r!
1#0/2-*-'+0#-)/(0'0'!::E.!,452-(6/(*-*+S+F5'+*/<$()'!63,J&($5A! r!
1#0/2-*-'+0#-)/(0'0'!::E.!,452-(6/(*-*+S+F*/$)5#5/6(/#-'+*?-<'0'!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5! [!
1#0/2-*-'+0#-)/(0'0'!::E.!,452-(6/(*-*+S+F*/$)5#5/6(/#-'+*?-<'0'!63,J&($5A! \r!
1#0/2-*-'+0#-?'#0-0'+S+N&42$*+&'(</5&'0$*!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5! r!
1#0/2-*-'+0#-?'#0-0'+S+K/*0$<'+<'2?/*0#-*!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5! F!
1#0/2-*-'+0#-?'#0-0'+S+K/*0$<'+-)'"5/(*-*!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5! [r!
1#0/2-*-'+0#-?'#0-0'+S+F*/$)5#5/6(/#-'+*?-<'0'!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5! r!
1#0/2-*-'+0#-?'#0-0'!::E.!0#-?'#0-0'+S+G/*?/#5*0-?'+<52'0'!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5! r!
10#-?&/Q+<5(./#0-.5&-'+S+3"#4*50"'2($*+('$*/5*$*!63,J&($5A! [Y!
10#-?&/Q+<5(./#0-.5&-'!#7'%15@!>$:15:!63,J&($5A! HOF!
10#-?&/Q+6'#)(/#-+S+1#0/2-*-'+*?-(/*</(*!l=$,K!63,J&($5A! H!
10#-?&/Q+6'#)(/#-+S+1#0/2-*-'+0#-)/(0'0'!l=$,K!63,J&($5A! [!
10#-?&/Q+6'#)(/#-+S+N()5&/?-*+)-5-<'!l=$,K!63,J&($5A! Fr!
10#-?&/Q+6'#)(/#-+S+:5(5&/?-*+($00'&&-'('!l=$,K!63,J&($5A! F!
10#-?&/Q+6'#)(/#-+S+O#4V5?*-*+"42/(5-)/*!l=$,K!63,J&($5A! [!
10#-?&/Q+6'#)(/#-+S+F'*<5?4#$2+*2-0"--!l=$,K!63,J&($5A! [!
10#-?&/Q+6'#)(/#-!!l=$,K!63,J&($5A! FO[!
=#'*<"/(-((-D5;-'+&'('0'+S+F"&5Q!:EE.!l=$,K!63,J&($5A! [Y!
=#'*<"/(-((-D5;-'+&'('0'+S+!0-?'+<52'0'!l=$,K!63,J&($5A! [!
H"$*+0#-&5%'0'+S+3'&'25;-&.'+&5(6-.5&-'!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5! [Y!
H"$*+0#-&5%'0'+S+3'#/Q+.-&-.5&-'!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5! [!
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!N+/I$Z>(W),-&*-"$'X!
U$#$&+&*,-(N37$%()8+0+1&$0*%&*1(,;(&8$(:-&$0<,"-&+*-(H$#*,-+
R$0*&+#$(
L0,#0+<(
!&+&$(H+-\!
H"$*+0#-&5%'0'+S+N&42$*+&'(</5&'0$*+S+B'**/&&'+;-#-)$&'!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5!! FO[r!
H"$*+0#-&5%'0'+S+K/*0$<'+-)'"5/(*-*!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5+ Fr!
H"$*+0#-&5%'0'+S+F*/$)5#5/6(/#-'+*?-<'0'!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5! c!
H"$*+0#-&5%'0'+S+!<"-V'<"4#-$2+*<5?'#-$2!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5! [!
!'#<5%'0$*+;/#2-<$&'0$*+S+1#0/2-*-'+0#-)/(0'0'!63,J&($5A! c!
!'#<5%'0$*+;/#2-<$&'0$*+S+10#-?&/Q+6'#)(/#-!63,J&($5A! [!
!'#<5%'0$*+;/#2-<$&'0$*+S+J-*0-<"&-*+*?-<'0'!63,J&($5A! F!
!'#<5%'0$*+;/#2-<$&'0$*+S+7/42$*+<-(/#/$*!63,J&($5A! FO[!
!'#<5%'0$*+;/#2-<$&'0$*+S+F'*<5?4#$2+*2-0"--!63,J&!L4,&$24'J:!W4@4)$)1'5! c!
!'#<5%'0$*+;/#2-<$&'0$*+S+F*/$)5#5/6(/#-'+*?-<'0'!63,J&($5A! [!
!
N+/I$(FqB'$24$4!15!Z)$3!aZRb*!;'5)$5$!a;Rb*!$5A!6'J)3!l$?')$!a6lb!152(JA15@!5$)1U4!$5A!15),'AJ24A!)$`$.!G!t!:E4214:!
$&:45)! 15! )34! :)$)4*! H! t! :E4214:! E,4:45)! 15! )34! :)$)4.! l$)$! )$?45! K,'%! B-DSR6! A$)$&$:4! aZ6lD*! S<+6*! FGGMb! =1)3!
5'%452($)J,4!%'A1K14A!K,'%!-$U15!$5A!641&4,)!aFGGPb.!Z)$3!$5A!;'5)$5$!:3$,4!FGN!:E4214:*!Z)$3!$5A!6'J)3!l$?')$!:3$,4!
H\G*!$5A!;'5)$5$!$5A!6'J)3!l$?')$!:3$,4!Hd[!:E4214:.!R34!^:3$,4A_!2'(J%5!15A12$)4:!)3':4!:E4214:!:3$,4A!&7!gJ:)!)='!'K!)34!
:)$)4:.!R34!$:)4,1:?:!a=1)3!(154!15!&'(AK$24b!$::'21$)4A!=1)3!$!;RO6l!:3$,4A!:E4214:!15A12$)4!'5(7!)3,44!@,$::!:E4214:!=1)3!$!
),J(7!8,4$)!B($15:!A1:),1&J)1'5! )3$)! 152(JA4:!4$:)4,5!;'5)$5$!$5A!6'J)3!l$?')$!&J)!5')!Z)$3! aJ-<"'(0"/&-$2+,-&<5Q-'($2*!
:$"&/(%/#6-'+<$*?-)'0'*!$5A!!0-?'+*?'#0/'b.!
!7$1*$%( YN( SN( !T( !8+0$'( !7$1*$%( YN( SN( !T( !8+0$'(
1/6-&5?*+<4&-()#-<'! H! H! H! ! 16#5?4#5(+'&%-<'(*! H! H! H! !
16#5?4#5(+<#-*0'0$2! H! H! H! ! 16#5?4#5(+)'*4*0'<"4$2! H! H! H! !
16#5?4#5(+/&5(6'0$2! H! H! H! ! 16#5?4#5(+.#'6-&/! H! G! H! ZRO6l!
16#5?4#5(+-(0/#2/)-$2! H! H! H! ! 16#5?4#5(+?*/$)5#/?/(*! H! G! G! !
16#5?4#5(+#/?/(*! H! H! H! ! 16#5?4#5(+*<#-%(/#-! H! H! G! ZRO;R!
16#5?4#5(+*2-0"--! H! H! H! ! 16#5?4#5(+*?-<'0$2! H! H! H! !
16#5?4#5(+0#'<"4<'$&$2! H! H! H! ! 16#5?4#5(+0#-<"5?"5#$2! H! H! G! ZRO;R!
16#5*0-*+%5#/'&-*! G! H! G! ! 16#5*0-*+)-/65/(*-*! H! H! G! !
16#5*0-*+/Q'#'0'! H! H! H! ! 16#5*0-*+"$2-&-*! H! H! G! ZRO;R!
16#5*0-*+"4/2'&-*! G! G! H! ! 16#5*0-*+-)'"5/(*-*! H! H! G! ZRO;R!
16#5*0-*+5#/65(/(*-*! G! H! G! ! 16#5*0-*+?/#/(('(*! G! G! H! !
16#5*0-*+#5**-'/! G! H! G! ! 16#5*0-*+*<'%#'! H! H! G! ZRO;R!
16#5*0-*+*/2-;/#0-<-&&'0'! H! G! G! ! 16#5*0-*+*05&5(-./#'! H! H! H! !
16#5*0-*+0/($-*! H! H! G! ZRO;R! 16#5*0-*+0"$#%/#-'('! H! H! G! ZRO;R!
16#5*0-*+;'#-'%-&-*! H! H! G! ZRO;R! 1&5?/<$#$*+'/W$'&-*! H! H! H! !
1&5?/<$#$*+'&?-($*! H! H! G! ZRO;R!
1&5?/<$#$*+
++++++'#$()-('</$*+ G! H! G! !
1&5?/<$#$*+<'#5&-(-'($*! H! H! H! ! 1&5?/<$#$*+6/(-<$&'0$*+ H! H! H! !
1&5?/<$#$*+?#'0/(*-*! H! H! G! ZRO;R! 1()#5?565(+6/#'#)--! H! H! H! !
1()#5?565(+"'&&--! H! H! H! ! 1()#5?565(+%'#%-(5)-*+ H! G! G! !
1()#5?565(+*<5?'#-$2! H! H! H! ! 1()#5?565(+-*<"'/2$2! H! H! G! ZRO;R!
1#-*0-)'+')*</(*-5(-*! H! G! G! ! 1?/#'+-(0/##$?0'! H! H! G! !
1#-*0-)'+&5(6-*?-<'! G! G! H! ! 1#-*0-)'+)-<"5052'! G! G! H! !
1#-*0-)'+?$#?$#/'+
+++++&5(6-*/0'! H! H! H! ! 1#-*0-)'+5&-6'(0"'! G! G! H! !
1;/('+%'#%'0'! G! H! G! ! 1##"/('0"/#$2+/&'0-$*! H! H! H! !
1;/('+*'0-;'+ H! H! H! ! 1;/('+.'0$'+ H! H! H! !
C&/?"'#-)'<"(/+D-(6--+ H! G! G! ! C/<D2'((-'+*4V-6'<"(/+ H! H! H! !
C5$0/&5$'+%'#%'0'+ H! H! G! !
C&/?"'#5(/$#5(+
+++++0#-<"5&/?-*+ H! G! G! !
C5$0/&5$'+/#-?5)'+ H! G! G! ! C5$0/&5$'+<$#0-?/()$&'+ H! H! H! !
C5$0/&5$'+"-#*$0'+ H! H! H! ! C5$0/&5$'+6#'<-&-*+ H! H! H! !
C5$0/&5$'+0#-.-)'+ H! G! G! ! C5$0/&5$'+*-2?&/Q+ H! G! G! !
C#52$*+%#-V-.5#2-*+ H! H! H! ! C#52$*+'(52'&$*+ H! H! H! !
C#52$*+<-&-'0$*+ H! H! H! ! C#52$*+<'#-('0$*+ H! H! H! !
C#52$*+)-'()#$*+ H! H! G! ZRO;R! C#52$*+<522$0'0$*+ H! H! G! ZRO;R!
C#52$*+X'?5(-<$*+ H! H! H! ! C#52$*+-(/#2-*+ H! H! H! !
C#52$*+&'0-6&$2-*+ G! H! H! ;RO6l! C#52$*+D'&2--+ G! G! H! !
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!N+/I$(F(W),-&*-"$'XqB'$24$4!15!Z)$3!aZRb*!;'5)$5$!a;Rb*!$5A!6'J)3!l$?')$!a6lb!152(JA15@!5$)1U4!$5A!15),'AJ24A!)$`$.!
!7$1*$%+ YN! SN! !T! !8+0$'! !7$1*$%+ YN! SN! !T! !8+0$'!
C#52$*+?$%/*</(*+ G! H! H! ;RO6l! C#52$*+25&&-*+ H! H! H! !
C#52$*+#-6-)$*+ H! G! G! ! C#52$*+?$2?/&&-'($*+ H! H! G! ZRO;R!
C#52$*+*/<'&-($*+ H! H! H! ! C#52$*+#$%/(*+ H! G! G! !
C#52$*+*0/#-&-*+ H! G! G! ! C#52$*+*W$'##5*$*+ G! H! H! ;RO6l!
C#52$*+;$&6'#-*+ H! H! G! ! C#52$*+0/<05#$2+ H! H! H! !
C$<"&5/+)'<04&5-)/*+ H! H! H! ! C#52$*+,-&&)/(5,--+ H! G! G! !
3'&'2'6#5*0-*+
+++++D5/&/#-5-)/*+ G! H! G! !
3'&'2'6#5*0-*+
+++++<'(')/(*-*+ H! H! H! !
3'&'2'6#5*0-*+
+++++?$#?$#'*</(*+ H! H! H! !
3'&'2'6#5*0-*+25(0'(/(*-*+
+ G! H! H! ;RO6l!
3'&'2'6#5*0-*+
+++++*<5?$&5#$2+ H! H! G! ZRO;R! 3'&'2'6#5*0-*+#$%/*</(*+ H! H! G! ZRO;R!
3'&'2'6#5*0-*+0,//)4-+ G! H! G! ! 3'&'2'6#5*0-*+*0#-<0'+ H! H! H! !
3'&'25;-&.'+&5(6-.5&-'+ G! H! H! ;RO6l! 3'&'25;-&.'+6-6'(0/'+ H! G! G! !
3/(<"#$*+&5(6-*?-($*+ H! H! H! ! 3'0'%#5*'+'W$'0-<'+ H! H! H! !
3"&5#-*+;-#6'0'+ H! G! G! ! 3"&5#-*+;/#0-<-&&'0'+ G! G! H! !
3-(('+&'0-.5&-'+ H! H! H! ! 3-(('+'#$()-('</'+ G! H! H! ;RO6l!
3#4?*-*+*<"5/(5-)/*+ H! H! G! ZRO;R! 3#4?*-*+'&5?/<$#5-)/*+ H! H! G! ZRO;R!
34(5*$#$*+<#-*0'0$*+ G! H! G! ! 34(5)5(+)'<04&5(+ H! H! G! ZRO;R!
J'<04&-*+6&52/#'0'+ H! H! H! ! 34(5*$#$*+/<"-('0$*+ G! H! G! !
J'(0"5(-'+-(0/#2/)-'+ H! H! H! ! J'(0"5(-'+<'&-.5#(-<'+ H! H! H! !
J'(0"5(-'+*?-<'0'+ G! H! H! ;RO6l! J'(0"5(-'+?'##4-+ G! H! G! !
J/*<"'2?*-'+
+++++'0#5?$#?$#/'+ G! H! G! ! J'(0"5(-'+$(-*?-<'0'+ H! H! H! !
J/*<"'2?*-'+
+++++)'(0"5(-5-)/*+ H! H! G! ZRO;R! J/*<"'2?*-'+</*?-05*'+ H! H! G! ZRO;R!
J-'##"/('+'2/#-<'('+ G! G! H! ! J/*<"'2?*-'+/&5(6'0'+ H! H! G! ZRO;R!
J-<"'(0"/&-$2+
+++++5&-65*'(0"/*+ H! H! H! !
J-<"'(0"/&-$2+
+++++&'($6-(5*$2! H( H( H( (
J-<"'(0"/&-$2++
+++++Q'(0"5?"4*$2+ G! G! H! !
"#$%&'(%)*#+,!
!!!!!-#*$./#&'+,+ ?! @! @! SND!TK!
J-<"'(0"/&-$2++
+++++&-(/'#-.5&-$2+ G! G! H! ! J-<"'(0"/&-$2+&/-%/#6--+ G! G! H! !
J-6-0'#-'+')*</()/(*+ H! G! G! !
J-<"'(0"/&-$2++
+++++;-&&5*-**-2$2+ G! G! H! !
J-6-0'#-'+*'(6$-('&-*+ H! H! H! ! J-6-0'#-'+-*<"'/2$2+ H! H! H! !
N<"-(5<"&5'+<#$*6'&&-+ H! H! H! ! J-*0-<"&-*+*0#-<0'+ H! H! H! !
N&/$*-(/+-()-<'+ H! H! H! ! N<"-(5<"&5'+2$#-<'0'+ H! H! H! !
N&4"5#)/$2+25(0'(/*/+ G! G! H! ! N&4"5#)/$2+)'D50/(*/+ G! G! H! !
N&42$*+'#-*0'0$*+ H! G! G! ! N&42$*+'2%-6$$*+ H! H! G! ZRO;R!
N&42$*+<'(')/(*-*+ H! H! H! ! N&42$*+<-(/#/$*+ H! H! H! !
N&42$*+/&425-)/*+ H! H! H! ! N&42$*+)-;/#*-6&$2-*+ G! G! H! !
N&42$*+6&'$<$*+ H! H! H! ! N&42$*+.&';/*</(*+ H! H! G! ZRO;R!
N&42$*+"4*0#-Q+ G! G! H! ! N&42$*+"'(*/(--+ H! G! G! !
N&42$*+-(0/##$?0$*+ G! G! H! ! N&42$*+-((5;'0$*+ G! H! H! ;RO6l!
N&42$*+2'<5$(--+ H! H! H! ! N&42$*+X$(</$*+ H! H! H! !
N&42$*+*'$()/#*--+ H! G! G! ! N&42$*+*'&-('+ H! G! G! !
N&42$*+0#-0-<5-)/*+ H! H! G! ZRO;R! N&42$*+*-2?&/Q+ H! G! G! !
N&42$*+;-#6-(-<$*+ H! H! H! ! N&42$*+;-&&5*$*+ G! G! H! !
N#'6#5*0-*+<-&-'(/(*-*+ H! H! H! ! N((/'?565(+)/*;'$Q--+ H! G! G! !
N#'6#5*0-*+"4?(5-)/*+ H! H! H! ! N#'6#5*0-*+<$#;$&'+ H! G! G! !
N#'6#5*0-*+5#<$00-'('+ H! G! G! ! N#'6#5*0-*+2-(5#+ H! H! H! !
N#'6#5*0-*+?-&5*'+ G! G! H! ! N#'6#5*0-*+?/<0-('</'+ H! H! H! !
N#'6#5*0-*+*?/<0'%-&-*+ G! G! H! ! N#'6#5*0-*+#/?0'(*+ G! G! H! !
N#/25?4#$2+0#-0-</$2+ H! H! G! ZRO;R! N#'6#5*0-*+0#-<"5)/*+ G! G! H! !
K/*0$<'+'#-V5(-<'+ H! G! G! ! N#-5(/$#5(+?$&<"/&&$2+ H! G! G! !
K/*0$<'+<'2?/*0#-*+ G! H! G! ! K/*0$<'+%'..-(/(*-*+ H! H! G! ZRO;R!
K/*0$<'+-)'"5/(*-*+ H! H! H! ! K/*0$<'+)'*4<&')'+ H! G! G! !
K/*0$<'+5%0$*'0'+ G! G! H! ! K/*0$<'+2-($0-.&5#'+ H! H! G! ZRO;R!
K/*0$<'+#$%#'+ H! H! G! ZRO;R! K/*0$<'+5<<-)/(0'&-*+ H! H! H! !
K/*0$<'+*$%$&'0'+ H! H! H! ! K/*0$<'+*5#5#-'+ H! G! G! !
K/*0$<'+;-#-)$&'+ G! H! G! ! K/*0$<'+0"$#%/#-+ H! G! G! !
E&4</#-'+%5#/'&-*+ H! H! H! ! K/*0$<'+;-;-?'#5-)/'+ G! H! G! !
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!N+/I$(F(W),-&*-"$'XqB'$24$4!15!Z)$3!aZRb*!;'5)$5$!a;Rb*!$5A!6'J)3!l$?')$!a6lb!152(JA15@!5$)1U4!$5A!15),'AJ24A!)$`$.!
!7$1*$%+ YN! SN! !T! !8+0$'! !7$1*$%+ YN! SN! !T! !8+0$'!
E&4</#-'+.&$-0'(*+ G! G! H! ! E&4</#-'+/&'0'+ H! H! H! !
E&4</#-'+*0#-'0'+ H! H! H! ! E&4</#-'+6#'()-*! H! H! H! !
G/&-<050#-<"5(++
+++++25#05(-'($2! H! G! G! ! G/&-<050#-<"5(+"55D/#-! G! H! H! ;RO6l!
G-&'#-'+X'2/*--! H! G! G! ! G-/#5<"&5/+5)5#'0'! H! H! H! !
G5&<$*+&'('0$*! H! H! G! ZRO;R! G-&'#-'+#-6-)'! H! G! G! !
G5#)/$2+)/?#/**$2! H! G! G! ! G5#)/$2+%#'<"4'(0"/#$2! H! H! G! ZRO;R!
G5#)/$2+6&'$<$2! H! G! G! ! G5#)/$2+6/(-<$&'0$2! H! H! G! ZRO;R!
G5#)/$2+&/?5#-($2! H! H! G! ! G5#)/$2+X$%'0$2! H! H! H! !
G5#)/$2+;$&6'#/! H! H! H! ! G5#)/$2+?$*-&&$2! H! H! H! !
L2?/#'0'+%#/;-.5&-'! H! G! G! ! G4*0#-Q+?'0$&'! G! G! H! !
7//#*-'+5#4V5-)/*! H! H! H! ! =5/&/#-'+(-0-)'! H! H! H! !
7/?05<"&5'+.$*<'++
+++++.'*<<$&'#-*! H! H! H! ! 7//#*-'+;-#6-(-<'! G! G! H! !
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$((! %$15! 4KK42):! a:4$:'5*! 74$,*! 2'J5)7b! $5A! $((! E'::1&(4!
15)4,$2)1'5:.! #345! 15)4,$2)1'5! )4,%:! =4,4! 5')! :1@51K12$5)!
,4AJ24A!%'A4(:!=4,4!K1))4A!)'!)34!A$)$.!-4$:)!:hJ$,4:!%4$5:!
$,4!E,4:45)4A!=34,4!5'!15)4,$2)1'5:!=4,4!A4)4,%154A.!-4$:)!
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!:hJ$,4:!%4$5:! K',! )34! 15)4,$2)1U4! )4,%:! $,4! ,4E',)4A!=345!
15)4,$2)1'5:! =4,4! :1@51K12$5).! <4:1AJ$(! @,$::! 341@3)! $5A!
2'U4,! K,'%! )34! FGG\! )'! FGGd! =15)4,! =4,4! $5$(7Q4A! =1)3!
41)34,! FO15A4E45A45)! :$%E(4! )O)4:):! ',! #1(2'`'5O;$55O
#31)547!)4:):!A4E45A15@!'5!5',%$(1)7.!R34:4!A$)$!2'J(A!5')!
&4!$AA4A!)'!)34!DSjWD!&42$J:4!'K!A1KK4,4524:!15!:$%E(15@!
%4)3'A'('@7.!D((!A1KK4,4524:!=4,4!2'5:1A4,4A!:1@51K12$5)!$)!
F!?!G.G\.!
!
W4@4)$)1U4! E$,$%4)4,:! =4,4! $5$(7Q4A! K',! dcM! :1)4:!
%4$:J,4A! 15! FGGc! $5A! FGG\.! 61)4:! =1)3! G! E4,245)! :3,J&!
2'U4,! =4,4! '%1))4A! K,'%! )34! $5$(7:4:.! V52(JA4A! 15! )34!
$5$(7:1:! =4,4! FF! :1)4:! =34,4! @,4$:4=''A! 2'5),1&J)4A! x\G!
E4,245)!'K!)')$(!2$5'E7!2'U4,*!$5A!c!:1)4:!=34,4!:1(U4,!:$@4!
2'5),1&J)4A!x\G!E4,245)!)')$(!2$5'E7!2'U4,.!R34!,4%$1515@!
dFd!:1)4:!aPN!E4,245)b!:$%E(4A!3$A!x\G!E4,245)!:3,J&!2'U4,!
'K!#7'%15@!&1@!:$@4&,J:3.!#7'%15@!&1@!:$@4&,J:3*!:1(U4,!
:$@4&,J:3*!$5A!@,4$:4=''A!:1)4:!=4,4!$5$(7Q4A!)'@4)34,!$:!
'54! :3,J&! 2'U4,! )7E4! 15! )34!DSjWD.!jU4,! PG! E4,245)! 'K!
:3,J&!2'U4,!=$:!K,'%!#7'%15@!&1@!:$@4&,J:3.!
(
HP!YVN!(.AT(T:!)Y!!:QA(
!
A$%&*-#(R+/*&+&(
R34! 1%E',)$524! 'K! 34,&$24'J:! $5A! :3,J&! 2'U4,! K',! 54:)!
2'524$(%45)! 3$:! &445! A4%'5:),$)4A! 15! E,4U1'J:! :)JA14:!
a+'554((7!$5A!')34,:!FGGG*!6U4J%!$5A!')34,:!HPPMb.!6$@4O
@,'J:4! 54:)4A! 15! $,4$:! =1)3! @,4$)4,! )')$(! :3,J&! 2'U4,! aH\!
E4,245)! U:.! H[! E4,245)/!FwG.G[b! $5A! 341@3)! aFM! 2%! U:.! Fd!
2%/!FwG.G\b*!$5A!)$((4,!(1U4!aHF!2%!U:.!HH2%b!$5A!,4:1AJ$(!
@,$::! aP! 2%!U:.!M! 2%b! )3$5!=$:! ,$5A'%(7!$U$1($&(4! 15!'J,!
:)JA7.! #345! )')$(! :3,J&! 2'U4,*! ,4:1AJ$(! @,$::! 341@3)*! ',!
,4:1AJ$(!@,$::!2'U4,!152,4$:4A!&7!HG!E4,245)*!)34!E,'&$&1(1)7!
'K!$!54:)! 152,4$:4A!&7![H.[!E4,245)!aL'((',$5!4).!$(.!FGG\b.!
R34!:3,J&!J5A4,!=3123!)34!345!54:)4A!=$:!)$((4,!a\G!2%!U:.!
cc!2%/!FwG.GGHb!$5A!3$A!@,4$)4,!E,'AJ2)1U1)7!adH!@!U:.!\H!
@/!FwG.GGHb!)3$5!,$5A'%!:3,J&:!15!&')3!74$,:.!!
!!
lJ4!)'!152,4$:4A!E,421E1)$)1'5!15!FGG\*!)')$(!34,&$24'J:!aHM!
E4,245)! U:.! H[! E4,245)b*! @,$::! aH\! E4,245)! U:.! HF! E4,245)b*!
$5A! K',&! 2'U4,! aN! E4,245)! U:.! [! E4,245)b*! $5A! (1U4! @,$::!
341@3)! aH[! 2%!U:.! HG! 2%b!=4,4! @,4$)4,! aFwG.GGHb! 15! FGG\!
)3$5!FGGc.!DU4,$@4!2,'=5!A1$%4)4,!=$:!@,4$)4,!$)!54:)!:1)4:!
)3$5! ,$5A'%! :1)4:! 15! FGGc! &J)! :1%1($,! 15! FGG\! aK1@J,4! Hb.!
61?$!aFGGdb!K'J5A!=4$?!:JEE',)!K',! 152,4$:4A!54:)!:J224::!
15!FGG\!'5!)34!:$%4!:)JA7!$,4$.!+'@@15:!aHPPMb!K'J5A!54:)!
:J224::! K',! :$@4O@,'J:4! 152,4$:4A! 15! 74$,:! =1)3! @,4$)4,!
,4:1AJ$(!)$((!@,$::!2'U4,.!L$J:)(154,!aFGG[b!2'5:1A4,4A!@,$::!
341@3)! )'! &4! $! (1%1)15@! K$2)',! K',! 54:)! :J224::! AJ,15@!
A,'J@3)!74$,:.!L4,&$24'J:!2'U4,!$::'21$)4A!=1)3!54:)! :1)4:!
%$7! 3$U4! E,'U1A4A! :245)*! U1:J$(*! $5A! E37:12$(! &$,,14,:! )'!
E,4A$)',:!al4-'5@!$5A!')34,:!HPP\b.!
!
R34,4!=$:!$!@,4$)4,!5J%&4,!'K!,4O54:):!a14.!F5A!$5A![,A!54:)!
$))4%E):b!15!FGG\!)3$5!FGGc.!<4O54:):!=4,4!%',4!:J224::KJ(!
a\d!E4,245)b! )3$5!K1,:)!54:):! a[F!E4,245)b! a61?$!FGGdb.!R31:!
=$:! (1?4(7! &42$J:4! 'K! )34! 152,4$:4! 15! 34,&$24'J:! 2'U4,.!
D()3'J@3!)34,4!=$:!$!31@34,!E,'E',)1'5!'K!:J224::KJ(!54:):!
15!FGGc*! )34,4!=$:!@,4$)4,!345!:J224::! 15!FGG\!a:J224::! 15!
,$1:15@! $! &,''A! 'J)! 'K! $((! 'K! )34! K4%$(4:! &4@15515@! )34!
:)JA7b! a61?$! FGGdb.! ;'75$3$5! aFGGcb! K'J5A! )3$)! 54:)15@!
E,'&$&1(1)7!152,4$:4A!=345!,$5@4!2'5A1)1'5!=$:!1%E,'U4A.!
!
!
(
9*#"0$! @qV5)4,$2)1'5! &4)=445! 74$,! $5A! :4$:'5$(! 3$&1)$)!
K',! $U4,$@4! 2,'=5!A1$%4)4,! 'K! )34! 54:)! :3,J&! K',! 54:)! $5A!
E$1,4A!,$5A'%!:1)4:!15!FGGc!$5A!FGG\!15!8'(A45!W$((47!$5A!
;J::4(:34((!2'J5)14:.!;4$5:!A1KK4,!aF!?!G.G\b!&4)=445!:1)4:!
=345!K'(('=4A!&7!$!A1KK4,45)!(4))4,.!
!
a0,,'(H$+0*-#(R+/*&+&(
S'! A1KK4,4524:! =4,4! K'J5A! &4)=445! &,''A! $5A! E$1,4A!
,$5A'%!:1)4:!K',!$57!'K!)34!34,&$24'J:!',!:3,J&!E$,$%4)4,:!
%4$:J,4A! '5! 'J,! :)JA7.! 0(4&45'=! aHPdPb! A1A! 5')! K15A! $!
:)$)1:)12$(! A1KK4,4524! &4)=445! &,''A! $5A! ,$5A'%! :1)4:! 15!
VA$3'.!D!%4)$O$5$(7:1:!'K!N!:$@4O@,'J:4!:)JA14:!)3,'J@3'J)!
)34!=4:)!K'J5A!$,4$:!J:4A!&7!&,''A:!w!d!=44?:!'K!$@4!3$A!
@,4$)4,!K',&!$5A!@,$::!2'U4,*!)$((4,!@,$::*!$5A!(4::!:$@4&,J:3!
2'U4,!)3$5!,$5A'%!:1)4:!aL$@45!$5A!')34,:!FGGNb.!
!
R34,4! =$:! @,4$)4,! :3,J&! 341@3)! aFP! 2%! U:.! F\! 2%b*! )')$(!
34,&$24'J:! 2'U4,! aHP! E4,245)! U:.! Hd! E4,245)b*! K',&! 2'U4,!
aH\!E4,245)!U:.!H[!E4,245)b*!$5A!(1U4!@,$::!341@3)!aHN!2%!U:.!
HH!2%b!15!FGG\!)3$5!FGGc!aFZG.GGHb.!63,J&!A45:1)7!aH.\f%F!
U:.!H.Hf%Fb!$5A!,4:1AJ$(!@,$::!341@3)!aP!2%!U:.!\!2%b!=4,4!
@,4$)4,!15!FGGc!)3$5!FGG\*!15A12$)15@!&,''A:!J:4A!A1KK4,45)!
$,4$:! 15! 74$,:! =1)3! A1KK4,45)! E,421E1)$)1'5.! >,''A:! 15!
:'J)34,5! j,4@'5! $5A! :'J)34,5! VA$3'! J:4A! $,4$:! =1)3! )34!
@,4$)4:)! K',&! 2'U4,! a0(4&45'=! HPdP*! l,J)! HPPc$b.! 9',&:*!
15:42):*! $5A! :$@4&,J:3! $,4! )34! E,1%$,7! K''A! :'J,24:! K',!
7'J5@! 2312?:! al,J)! HPPc&*! B4)4,:'5! HPNGb.! 9',&! 2'U4,!
152,4$:4A! F.\! K'(A! K,'%! FGGc! )'! FGG\! AJ4! )'! 152,4$:4A!
E,421E1)$)1'5!$2,'::!%7!:)JA7!$,4$.!D:!K',&!2'U4,!152,4$:4A*!
&,''A:!%$7!3$U4!&445!$&(4! )'! K',$@4! 15!$!U$,14)7!'K!2'U4,!
)7E4:!15!FGG\.!R34!$AA4A!34,&$24'J:!2'U4,!%$7!3$U4!$AA4A!
$! 2'%E'545)! %$?15@! 2312?:! (4::! U1:1&(4! 15! $! U$,14)7! 'K!
2'U4,! )7E4:.! +'@@15:]! aHPPMb! &,''A! J:4! =$:! 4hJ1)$&(7!
A1:),1&J)4A!&4)=445!2'U4,!)7E4:!15!=4)!74$,:!%',4!)3$5!A,7!
74$,:!&42$J:4!'K!)34!@,4$)4,!$U$1($&1(1)7!'K!K',&:.!!
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!!
N+/I$( @Z! ;$`1%J%*! %151%J%*! $5A! $U4,$@4! )4%E4,$)J,4*! )')$(! E,421E1)$)1'5*! $5A! )')$(! :5'=! A4E)3! K,'%! C$5J$,7! )'!
l424%&4,!15!FGGc!)'!FGGd!$)!:)$)1'5!FcNFFG!15!<'J5AJE*!;R!aS$)1'5$(!j24$512!$5A!D)%':E34,12!DA%151:),$)1'5!FGGdb.!
`$+0( S,-&8(
.6$0+#$(S+O*<"<(
N$<7(e9(
.6$0+#$(S*-*<"<(
N$<7(e9(
.6$0+#$(
N$<7(e9(
N,&+I(L0$1*7(
W*-X(
N,&+I(!-,4(
W*-X(
FGGc! C$5! [[! HF! FF.\! G.cG! N.\!
FGGc! 94&! c[! HP! [H! G.Fd! G.\!
FGGc! ;$,! dG! [G! c\! G.HH! G.\!
FGGc! l42! cd! FH! [[.\! G.[P! c.F!
FGG\! C$5! [[! HH! FF! G.Fd! d.\!
FGG\! 94&! cP! HP! [c! R,$24! R,$24!
FGG\! ;$,! \c! FN! cG.\! G.d[! d.c!
FGG\! l42! [d! HM! FN! G.[[! c.\!
FGGd! C$5! cN! FM! [N.\! G.GF! G.G!
FGGd! 94&! cF! Hd! FP! G.FF! H.c!
FGGd! ;$,! cN! FF! [c.\! H.\\! M.G!
!
V52,4$:4A! K''A!$U$1($&1(1)7! $5A!2'U4,!3$U4! )34!E')45)1$(! )'!
152,4$:4!:J,U1U$(!'K!2312?:! a+,$=K',A!HPPMb.!j5!'J,!:)JA7!
$,4$! )34,4!=$:! NH! E4,245)! &,''A! :J,U1U$(! 15! FGGc*! $5A! Mc!
E4,245)! 15! FGG\! a&,''A! :J,U1U$(! 1:! )34! :J,U1U$(! 'K! $)! (4$:)!
'54! 2312?! )'! [G! A$7:! 'K! $@4b! a61?$! FGGdb.! V52,4$:4A! @,$::!
341@3)*! )')$(! 34,&$24'J:! 2'U4,! $5A! K',&! 2'U4,*! (1?4(7!
152,4$:4A!2312?!:J,U1U$(.!
!
lJ4! )'! J5K$U',$&(4! E,421E1)$)1'5! $5A! $! ($2?! 'K! K',&:*! )34!
K''A!:'J,24!K',!2312?:!2'J(A!3$U4!&445!2'%E,1:4A!%',4!'K!
:$@4&,J:3!)3$5!K',&:!15!FGGc.!R31:!2'J(A!&4!=37!:$@4&,J:3!
A45:1)7!=$:!31@34,! 15!FGGc! )3$5!FGG\.!l,J)! aHPPc$b! K'J5A!
2312?! A14):! 15! j,4@'5! )'! 2',,4:E'5A! A1,42)(7! )'! )34!
$U$1($&1(1)7! 'K! E,1%$,7! K''A:.! 9',&:! $5A! 15U4,)4&,$)4:!
2'5:)1)J)4A!xN\!E4,245)!'K!)34!A14)!$)!L$,)!;'J5)$15*!=31(4!
:$@4&,J:3! 2'%E':4A! d\! E4,245)! 'K! )34!%$::! 2'5:J%4A!&7!
2312?:!$)!C$2?$::!+,44?.!B4)4,:'5!aHPNGb!15!245),$(!;'5)$5$!
$5A! 0(4&45'=! aHPdMb! 15! VA$3'! K'J5A! 7'J5@! @,'J:4! $)4!
%':)(7!K',&:!$5A!15:42):!$5A!U4,7!(1))(4!:$@4&,J:3!J5)1(!)347!
=4,4!?HG!=44?:!'(A.!
(
M*-&$0(R+/*&+&(
>')3! =15)4,:! =4,4! ,4($)1U4(7! %1(A! =1)3! 5'! :5'=!
$22J%J($)1'5:!xHG!2%!'5!A$7:!=4!2'((42)4A!&1,A! ('2$)1'5:!
$5A!5'!%',4!)3$5!FG!2%!'K!:5'=!K4((!=1)315!$!%'5)3!a)$&(4!
Hb.!63,J&!341@3)!=$:!@,4$)4,!$)!=15)4,!5'5OJ:4!:1)4:!)3$5!J:4!
:1)4:!15!FGG\!a[d!2%!U:.![F!2%/!FwG.GHb*!&J)!:1%1($,!15!FGGc!
aFN!2%!U:.!FN!2%b.!;':)!=15)4,! :)JA14:!3$U4! K'J5A!341@3)!
'K!:$@4&,J:3!)'!&4!$5!1%E',)$5)!A4)4,%15$5)!'K!:$@4O@,'J:4!
3$&1)$)!&42$J:4!:$@4&,J:3!$U$1($&1(1)7!$&'U4!)34!:5'=!E$2?!
3$:!&445!A4)4,%154A! )'!&4!2,1)12$(! K',!:$@4O@,'J:4!:J,U1U$(!
a#$((4:)$A!HPN\*!>42?!HPNN*!<'&4,):'5!HPPHb.!65'=!54U4,!
2'%E(4)4(7! 2'U4,4A! :$@4&,J:3! AJ,15@! )34! F! 74$,:! 'K! )31:!
:)JA7.!V5!$!:)JA7!15!)34!n4(('=O#$)4,!R,1$5@(4!'K!;'5)$5$*!
wH\! %1(4:! 5',)3! 'K! 'J,! ;J::4(:34((! :)JA7! :1)4*! #$((4:)$A!
aHPN\b! K'J5A! :$@4O@,'J:4! ,4:),12)4A! )'! N! E4,245)! 'K! )341,!
$U$1($&(4! ,$5@4! =345! :5'=! A4E)3:! 4`244A4A! [G! 2%.! R31:!
'22J,,4A!15![!'K!)34!N!=15)4,:!'K!31:!:)JA7.!V)!1:!5')!?5'=5!
=34,4!@,'J:4!=1((!@'!J5A4,!3$,:3!=15)4,!2'5A1)1'5:!'5!'J,!
:)JA7!$,4$.!
!
l4:E1)4!'J,!:$%E(15@!'22J,,15@!AJ,15@!%1(A!=15)4,:*!:3,J&!
2'U4,! aHF! E4,245)! U:.! HG! E4,245)b! $5A! A45:1)7! aH.Ff%F! U:.!
G.Mf%Fb!=4,4!@,4$)4,!aFwG.GGHb!$)!=15)4,!J:4!:1)4:!)3$5!5'5O
J:4! :1)4:.! R31:! 1:! :1%1($,! )'! K15A15@:! 15! VA$3'! :$@4O@,'J:4!
=15)4,! 3$&1)$):! a<'&4,):'5! HPPHb.!lJ,15@! )34!=15)4,! :$@4O
@,'J:4! =4,4! $(%':)! 2'%E(4)4(7! ,4(1$5)! '5! :$@4&,J:3! $:! $!
K''A! $5A! 2'U4,! :'J,24! aB$))4,:'5! HP\F*! #$((4:)$A! HPN\b.!
6$@4O@,'J:4! =4,4! $&(4! )'! %$15)$15! ',! @$15! =41@3)! AJ,15@!
)34! =15)4,! aB$))4,:'5! HP\F*! <4%15@)'5! $5A! >,$J5! HPMMb!
&42$J:4!'K!)341,!5J),1)1'J:!A14)!a#$%&'()!FGGcb!'K!$&J5A$5)!
:$@4&,J:3.!
(
63,J&! A45:1)7! $5A! 2'U4,! =4,4! @,4$)4,! aFwG.GGHb! 15! FGGc!
)3$5!FGG\.!#15)4,!=4$)34,!2'5A1)1'5:!=4,4!:1%1($,!K',!&')3!
74$,:.!V5!)34!K$((!'K!FGG\*!MGG!$2!'K!1%E',)$5)!=15)4,!3$&1)$)!
15!;J::4(:34((!+'J5)7!=4,4!E('=4A*!%$?15@!1)!J5$U$1($&(4!
K',!J:4!AJ,15@! )34!FGG\! )'!FGGd!=15)4,.!#31(4! 1)! $EE4$,4A!
)3$)!&1,A:!3$A!E(45)7!'K!:1%1($,!3$&1)$):!$U$1($&(4!)347!=4,4!
:)1((! K'J5A! 15! )34! E('=4A! $,4$! $5A! 15! $Ag$245)! 3$&1)$)! )3$)!
$EE4$,4A! (4::! )3$5! 1A4$(.! R34! HG! :1)4:! 1%%4A1$)4(7!
:J,,'J5A15@!)34!54=(7!E('=4A!$,4$!AJ,15@!)34!FGG\!=15)4,!
3$A! $! :3,J&! 2$5'E7! 2'U4,! 'K! N.F! E4,245)! $5A! $! A45:1)7! 'K!
G.Md! :3,J&:f%F.! V! K'J5A! :$@4O@,'J:4! ,4)J,54A! )'!=15)4,15@!
@,'J5A:! 74$,! $K)4,! 74$,! $:! A1A! >4,,7! $5A! T5@! aHPM\b.!
6=45:'5!aHPMNb!15!:'J)3O245),$(!;'5)$5$!K'J5A!)3$)!@,'J:4!
E'EJ($)1'5:! A42(154A! &7! N[! E4,245)! $K)4,! [G! E4,245)! 'K! $!
?5'=5! :$@4O@,'J:4! =15)4,! 3$&1)$)! =$:! E('=4A.! j5! 'J,!
:)JA7! $,4$*! (4?! 5J%&4,:! 152,4$:4A! )34! 74$,! K'(('=15@! )34!
E('=15@! a;R9#B! J5EJ&(1:34A! A$)$b*! E'::1&(7! AJ4! )'! )34!
=4)! E,'AJ2)1U4! :E,15@! &4K',4.! l42(154:! 15! E'EJ($)1'5!
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R34! 4(4U$)1'5! 1:! $EE,'`1%$)4(7! F*GcG!%*!%1A=$7!&4)=445!
)34!('=4,!aH*dGG!%b!$5A!31@34,!aF*dGG!%b!4(4U$)1'5:!'K!)34!
Sn#<! a+'J@345'J,! HPPH/! L'J:)'5! HPMFb.! D55J$(!
E,421E1)$)1'5! ,4241U4A! $)! ;$%%')3! aH*MPP! %b! 1:!
$EE,'`1%$)4(7!cGG!%%*!$5A!$)!R'=4,!9$((:! aH*PHF!%b!cHG!
%%*!)34!54$,4:)!=4$)34,!:)$)1'5:!a9$,54:!HPPHb.!L$(K!'K!)34!
E,421E1)$)1'5! 1:! ,4241U4A! $:! :5'=*! $5A!%':)! ,$15K$((! '22J,:!
15!:E,15@!$5A!4$,(7!:J%%4,!=1)3!)34!E4$?!,4241U4A!15!CJ54!
a\G%%b! a9$,54:! HPPHb.! R34! A42$A4! K'(('=15@! )34! HPMM!
=1(AK1,4:!15!nSB!=$:!23$,$2)4,1Q4A!&7!=15)4,:!'K!(4::!)3$5!
$U4,$@4! :4U4,1)7! a9$,54:! HPPHb.! B154A$(4! @($21$(! )1((! 1:! )34!
E$,45)!%$)4,1$(!K',!;'((1:'(:!'5!)34!:)JA7!$,4$!=1)3!$!2,712!
)4%E4,$)J,4!,4@1%4!a-$54!HPPGb.!R4`)J,4! 1:! )7E12$((7! ('$%!
=1)3! 2'J,:4! K,$@%45):! ,$5@15@! K,'%! @,$U4(! )'! &'J(A4,:!
a-$54! HPPGb.! R34! %'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! $5A! &(J4&J523!
=34$)@,$::! a16#5?4#5(+ *?-<'0$2b! 3$&1)$)! )7E4! A'%15$)4:*!
4:E421$((7! '5! :('E4:!=1)3! $57! :'J)3! $:E42).! R34!%'J5)$15!
&1@! :$@4&,J:3! $5A! VA$3'! K4:2J4! aK/*0$<'+ -)'"5/(*-*b!
3$&1)$)! )7E4! 1:!%',4! (1?4(7! K'J5A!'5! 5',)3! $5A! 4$:)! K$215@!
:('E4:.! 8,445! ,$&&1)&,J:3! a3"#4*50"'2($*+ ;-*<-)-.&5#$*b*!
,J&&4,! ,$&&1)&,J:3! a38+ ('$*/5*$*b*! $5A! @,$7! 3',:4&,J:3!
a>/0#')42-'+ <'(/*</(*b! $,4! (4::! A'%15$5)! )3$5! %'J5)$15!
&1@! :$@4&,J:3*! &J)! 2'%%'5.! R34:4! )3,44! :3,J&:! 3$U4! $!
:E,'J)15@!3$&1).!!
!
SPNRQT!(
!
6$%E(15@!=$:!2'5AJ2)4A!AJ,15@! )34! :J%%4,:!'K!HPPM!$5A!
HPPP*! $! A42$A4! $K)4,! )34!=1(AK1,4.!R=4(U4! 45U1,'5%45)$((7!
A1KK4,45)!:1)4:!&$:4A!'5!:('E4!$5A!$:E42)!=4,4!K'J5A!15!)34!
)='! 4`2(':J,4:! a+'J@345'J,! HPPHb.! R34:4! HF! :1)4:! =4,4!
E$1,4A!=1)3! $Ag$245)! ',! 54$,&7! J5E,')42)4A! :1)4:! a)$&(4! Hb.!
;'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3*! :E,'J)15@! :3,J&:! a@,445!
,$&&1)&,J:3*! ,J&&4,! ,$&&1)&,J:3*! $5A! @,$7! 3',:4&,J:3b*! $5A!
34,&$24'J:! :E4214:! A'%15$)4A! K1U4*! K'J,*! $5A! )3,44! :1)4:*!
,4:E42)1U4(7.!L'=4U4,*!$((!HF!:1)4:!=4,4!J:4A!15!2'%E$,15@!
2'U4,! 'K! 34,&$24'J:! :E4214:! &42$J:4! )347! =4,4! 1%E',)$5)!
'5! $((! :1)4:.! j5(7! 4:)$&(1:34A! :3,J&:! =4,4! :$%E(4A! K',!
A45:1)7! )'! $U'1A! '22$:1'5$(! $&5',%$((7! 31@3! 5J%&4,:! 'K!
:44A(15@:! )3$)! $(=$7:! 3$U4! $! 31@3! %',)$(1)7.! T:)$&(1:34A!
:3,J&:!=4,4!)3':4!=1)3!$5!$U4,$@4!2'U4,!?!H\!2%!K,'%!K'J,!
15)4,24E):!a#$%&'()!$5A!')34,:!HPPcb.!
!
D)! 4$23! 'K! )34! HF! :1)4:*! HG! :),$)1K14A! [G!%! ),$5:42):! =4,4!
('2$)4A!15:1A4!)34!4`2(':J,4!$:!=4,4!HG!),$5:42):!'J):1A4!)34!
4`2(':J,4! '5! $5! 45U1,'5%45)$((7! E$1,4A! :1)4! a+'J@345'J,!
HPPH/!#$%&'()!$5A!634,=''A!HPPPb.!R34!(154!15)4,24E)1'5!
%4)3'A! a+$5K14(A! HPcH/! #$%&'()! $5A! ')34,:! FGGdb! =$:!
J:4A! )'! '&)$15! :3,J&! 2'U4,.!D((! :3,J&! 2'U4,! :4@%45):!?! [!
2%!=4,4! 152(JA4A.! jE45! :E$24:! $5A! A4$A! K'(1$@4! ?! [! 2%!
=4,4! 4`2(JA4A.! D! E(J%&! &'&! =$:! E,'g42)4A! K,'%! )34!
),$5:42)!(154!)'!E($5):!)'!A4)4,%154!E,421:4!15)4,24E):.!D('5@!
4$23![G!%!(154*!&4()! ),$5:42):!'K!F!`![G!%!=4,4!2,4$)4A!&7!
%4$:J,15@!H!%!'5!&')3!:1A4:!'K!)34!(154!),$5:42).!l45:1)14:!
'K! 4:)$&(1:34A! :3,J&:! =4,4! '&)$154A! =1)315! )34! HG! &4()!
),$5:42):.! D! A421%4)4,! aFG! `! \G! 2%b! K,$%4! =$:! E($24A! $)!
4U4,7! )31,A!%4)4,! $('5@! 4$23! ),$5:42)! )'! 4:)1%$)4! 2'U4,! 'K!
34,&$24'J:! :E4214:! al$J&45%1,4! HP\Pb.! R31:! ,4:J()4A! 15!
HGG! K,$%4:! 15! 4$23! )34! E,')42)4A! $5A! &,'=:4AO@,$Q4A!
E',)1'5:!'K!4$23!45U1,'5%45)$(!E$1,15@.!!
!
N+/I$( @Z6('E4:! $5A! $:E42):! $)! )34! HF! ('2$)1'5:! =34,4!
&,'=:4A!$5Af',!@,$Q4A!:1)4:!$5A!E,')42)4A!:1)4:!=4,4!E$1,4A!
&7!&')3!23$,$2)4,:.!R34!E$1,4A!:1)4:!$,4!$::'21$)4A!=1)3!)='!
4`2(':J,4:!4:)$&(1:34A!15!HP\N!$5A!HPdF!'5!)34!>($2?O)$1(4A!
l44,! B($)4$J! $5A! &J,54A! AJ,15@! )34! n4(('=:)'54! K1,4:! 'K!
HPMM.!6$%E(15@!=$:!2'5AJ2)4A!AJ,15@!)34!:J%%4,:!'K!HPPM!
$5A!HPPP.!
!*&$(-"</$0+( !I,7$'(WmX( .%7$1&(We;0,<(-,0&8X(
H! ;'A4,$)4! H[F!
F! 6)44E! HdG!
[&! 845)(4! Hd\!
c&! 9($)! !
\! ;'A4,$)4! HFF!
d2! 845)(4! MF!
N&! 845)(4! HMG!
M2! ;'A4,$)4! Hcc!
P2! ;'A4,$)4! H[M!
HG2! ;'A4,$)4! H\c!
HH2! 6)44E! HHd!
HF&! 845)(4! NH!
$D((!:1)4:!=4,4!J:4A!15!34,&$24'J:!:E4214:!2'%E$,1:'5:.!
&61)4:!J:4A!15!:E,'J)15@!:3,J&!2'%E$,1:'5:.!
261)4:!J:4A!15!%'J5)$15!&1@!:$@4&,J:3!2'%E$,1:'5:.!
A6('E4!2($::4:!$,4"!9($)!?![!E4,245)*!845)(4!t!cIH\!
E4,245)*!;'A4,$)4!t!HdIFP!E4,245)*!6)44E!t![GIcc!
E4,245).!
!
R='! :$%E(4! )! E,'24AJ,4:! =4,4! J:4A! )'! 2'%E$,4! 2'U4,!
a:3,J&!$5A!34,&$24'J:b!$5A!A45:1)7!a:3,J&b!%4$5:!&4)=445!
E,')42)4A! $5A! &,'=:4AO@,$Q4A! :1)4:! $K)4,! 15:J,15@! )34! A$)$!
=4,4!5',%$((7!A1:),1&J)4A!a+'J@345'J,!HPPH/!#$%&'()!$5A!
634,=''A!HPPPb.!!R'!!%$?4!:1%J()$54'J:!15K4,4524:!$)!)34!
F+t!G.G\!(4U4(*!)34!)4:):!=4,4!$AgJ:)4A!J:15@!)34!>'5K4,,'51!
E,'24AJ,4!aS4)4,!$5A!')34,:!HPPdb.!
!
HP!YVN!(
!
R34!2'%E$,1:'5!&4)=445!E,')42)4A!$5A!&,'=:4A!$,4$:!'U4,!
$((! K1U4! %'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! A'%15$)4A! :1)4:! K'J5A!
%'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! 2'U4,! ('=4,! aF! ?! G.GGHb! '5!
&,'=:4A!$,4$:!$)!P.N!E4,245)!2'%E$,4A!)'!FG!E4,245)!=34,4!
E,')42)4A! a)$&(4!Fb.!R34! )3,44!:E,'J)15@!:3,J&:!2'((42)1U4(7!
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!2'%E,1:4A! 2'5:1A4,$&(7! (4::! 2'U4,! )3$5! %'J5)$15! &1@!
:$@4&,J:3! a)$&(4! Fb.! L'=4U4,*! ,4($)1'5:31E:! =4,4! :1%1($,.!
6E,'J)15@!:3,J&:!3$A!(4::!2'U4,!aF!?!G.GGHb!$)!)='!E4,245)!
'5!&,'=:4A!$,4$:!)3$5!'5!J5&,'=:4A!$,4$:!$)!\.M!E4,245)!'5!
)34! K'J,! :1)4:! '5! =3123! )347! =4,4! )34! A'%15$5)! :3,J&:!
a)$&(4!Fb.!!
!
N+/I$( >ZB4,245)! 2'U4,! a(! t! HGb! 'K! $((! %'J5)$15! &1@!
:$@4&,J:3!$5A!:E,'J)15@!:3,J&:! a8,445! ,$&&1)&,J:3*! ,J&&4,!
,$&&1)&,J:3*!$5A!@,$7!3',:4&,J:3b!=1)3!:)$5A$,A!A4U1$)1'5:!
15! E$,45)34:4:! $)! 45U1,'5%45)$((7! E$1,4A! E,')42)4A! ',!
&,'=:4A! :1)4:! '5! )34! >($2?O)$1(4A! l44,! B($)4$J! 'K!
n4(('=:)'54! S$)1'5$(! B$,?! $5A! :$%E(4A! )34! :J%%4,:! 'K!
HPPM!$5A!HPPP.!
!*&$( L0,&$1&$'(WmX( a0,4%$'(WmX( L0,/+/*I*&3(o((+(
S,"-&+*-(/*#(%+#$/0"%8(
d! Hd.[!a\.Fb! N.P!a\.Fb! G.GGF!
M! FG.[!a\.\b! d.[!ac.cb! G.GGH!
P! Fc.M!ad.cb! HG.P!a[.Mb! G.GGH!
HG! HM.H!aM.Fb! HH.c!a\.\b! G.Gc\!
HH! FG.\!a\.Gb! HH.P!a[.Hb! G.GGH!
!70,"&*-#(%80"/%(
[! c.[!aF.[b! G.N!aG.cb! G.GGH!
c! c.c!aF.db! F.P!aH.\b! G.HFG!
N! d.N!a[.cb! G.P!aG.db! G.GGH!
HF! N.d!a[.cb! [.N!aH.db! G.GGd!
$R34!2'%E$,$)1U4!F!U$(J4!K',!:1%1($,!15K4,4524:!1:!G.GH.!
!
jU4,!)34!K1U4!%'J5)$15!&1@!:$@4&,J:3!:1)4:!A45:1)7!=$:!5')!
,4AJ24A!aF!?!G.HFb!&7!&,'=:15@.!T:)$&(1:34A!%'J5)$15!&1@!
:$@4&,J:3!A45:1)14:! ,$5@4A! K,'%!c\.P! )'!HcN.M!$5A![F.\! )'!
HFP.c!E4,!dG!%F!=34,4!E,')42)4A!$5A!&,'=:4A*!,4:E42)1U4(7!
a)$&(4! [b.! V5A1U1AJ$(! 2'%E$,1:'5:! 'K! K'J,! 'K! )34! K1U4! :1)4:!
A'%15$)4A! &7! %'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! :3'=4A! 5'!
A1KK4,4524:!aF!?!G.G\b!15!A45:1)7*!$()3'J@3!:1)4!HH!3$A!%',4!
E($5):! aF!?! G.GHMb!=34,4! E,')42)4A! aMN.d! E4,! dG!%Fb! )3$5!
=34,4!&,'=:4A! aNH.c!E4,!dG!%Fb.!R34!A45:1)7!'K! :E,'J)15@!
:3,J&:!=$:!5')!A1KK4,45)!aF!?!G.cNb!$2,'::!)34!K'J,!:1)4:!)347!
A'%15$)4A!$)!$5!$U4,$@4!'K!N[.P!$5A!MF.F!E4,!dG!%F!=34,4!
E,')42)4A!$5A!&,'=:4A*!,4:E42)1U4(7!a)$&(4![b.!
!
jU4,!$((!HF!:1)4:!)')$(!34,&$24'J:!2'U4,!=$:!5')!A1KK4,45)!aF!
?! G.[Nb! $)! \H.[! E4,245)! $5A! \F.c! E4,245)! =34,4! E,')42)4A!
$5A! @,$Q4A*! ,4:E42)1U4(7! a)$&(4! cb.! 8,$::4:! 2'%E,1:4A! )34!
%$g',1)7! 'K! )34! 34,&$24'J:! 2'U4,! =1)3! $U4,$@4:! 'K! [d.N!
E4,245)! $5A! [M.d! E4,245)! =34,4! E,')42)4A! $5A! @,$Q4A*!
,4:E42)1U4(7!aF!?!G.GM\b.!9',&!2'U4,!=$:!5')!A1KK4,45)!aF!?!
G.FNb!41)34,!=1)3!$U4,$@4:!'K!Hc.d!E4,245)!$5A!H[.P!E4,245)!
=34,4!E,')42)4A!$5A!@,$Q4A*!,4:E42)1U4(7.!!
!
T:!)Y!!:QA((
!
!80"/()+-,73(),6$0(
jJ,! ,4:J():! 15A12$)4! &,'=:15@! :JEE,4::4A! ,42'U4,7! 'K!
:3,J&:! $K)4,! K1,4.! >,'=:15@! (4::454A! %'J5)$15! &1@!
:$@4&,J:3!A'%15$524!=345!1)!,4:J()4A!15!$!A42(154!'K!2'U4,!
K,'%!FG!E4,245)!)'!P.N!E4,245)!aF!?!G.GGHb!'5!'J,!:1)4:.!j5!
J5&J,54A!E',)1'5:!'K! )34!Sn#<*!#$%&'()!$5A!634,=''A!
aHPPPb! ,4E',)4A! :1%1($,! ,4:J():! K,'%! 2'%%J51)14:!
4:)$&(1:34A!%J23! ('5@4,! =1)3! 5'! ?5'=5! K1,4! 4KK42):! :1524!
nSB! =$:! 2,4$)4A! 15! HMNF.! R341,! E,')42)4A! :1)4:! 3$A! 5')!
&445!&,'=:4A!K',!41)34,![F!',![N!74$,:.!R347!K'J5A!$U4,$@4!
&1@! :$@4&,J:3!2'U4,!'5!E,')42)4A!E',)1'5:!=$:! )3,44! )1%4:!
@,4$)4,! aF! ?! G.GGFNb! )3$5! =34,4! &,'=:4A! 'U4,! HP! :1)4:.!
R341,! 2'U4,! $U4,$@4A! HP.N! E4,245)! 15:1A4! $5A! d.\E4,245)!
'J):1A4! $)! HH!%'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! $5A! 41@3)!#7'%15@!
&1@! :$@4&,J:3! :1)4:.! >($1:A4((! aHP\[b! ,4E',)4A! (1))(4! ,4O
4:)$&(1:3%45)! 'K! %'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! HF! 74$,:! $K)4,!
&J,515@!15!VA$3'.!V5!$!:1%1($,!%$554,*!gJ:)!5',)3!'K!nSB!'5!
:4U45! Sn#<! :1)4:! &J,54A! HG! )'! Hc! 74$,:! E,4U1'J:(7*!
%'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! 2'U4,! $U4,$@4A! H.F! E4,245)!
2'%E$,4A! )'! [[! J5&J,54A! :1)4:! )3$)! $U4,$@4A! Hc.F! E4,245)!
A4:E1)4!U4,7!34$U7!&,'=:15@!a#$%&'()!$5A!')34,:!HPPPb.!
(
N+/I$( FZl45:1)7! 'K! 4:)$&(1:34A! %'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3!
E($5):! $5A! :E,'J)15@! :3,J&:! a8,445! ,$&&1)&,J:3*! ,J&&4,!
,$&&1)&,J:3*!$5A!@,$7!3',:4&,J:3b!E4,!dG!%F! a(!t!HGb!=1)3!
:)$5A$,A! A4U1$)1'5:! 15! E$,45)34:4:! $)! 45U1,'5%45)$((7!
E$1,4A!E,')42)4A!',!&,'=:4A!:1)4:!'5! )34!>($2?O)$1(4A!l44,!
B($)4$J! 'K!n4(('=:)'54!S$)1'5$(! B$,?! $5A! :$%E(4A! AJ,15@!
)34!:J%%4,:!'K!HPPM!$5A!HPPP.!
!*&$( L0,&$1&$'(
W%80"/%(7$0((
B?(<>X(
a0,4%$'((
W%80"/%(7$0((
B?(<>X(
L0,/+/*I*&3(
o((+(
S,"-&+*-(/*#(%+#$/0"%8(
d! c\.P!aHP.Hb! [F.\!aHH.Hb! G.GNH!
M! Nc.c!aHd.[b! cF.N!acc.Mb! G.G\P!
P! HcN.M!acP.Gb! HFP.c!a\M.cb! G.c\M!
HG! PP.H!aFN.\b! HG[.P!a[[.Nb! G.N[H!
HH! MN.d!aH\.cb! NH.c!aHF.Fb! G.GHM!
!70,"&*-#(%80"/%(
[! dN.G!aHF.Pb! c[.[!aHN.Mb! G.GG[!
c! MP.[!a[N.Hb! MM.H!aFc.[b! G.P[[!
N! d[.[!aHN.Mb! [G.H!aHc.Fb! G.GGH!
HF! Nd.F!aFH.cb! HdN.\!aN[.Fb! G.GG[!
$R34!2'%E$,$)1U4!F!U$(J4!K',!:1%1($,!15K4,4524:!1:!G.GH.!
!
j,A15$,1(7! )34! :E,'J)15@! :3,J&:! =4! :$%E(4A! :3'J(A! &4!
4`E42)4A! )'! K('J,1:3! $K)4,! K1,4! =1)3! (1@3)! )'! %'A4,$)4!
&,'=:15@! a#$%&'()! $5A! ')34,:! HPPP/! #$%&'()! $5A!
634,=''A! HPPPb*! J5)1(! :J224::1'5$((7! ,4E($24A! &7! )34!
3$&1)$)! )7E4! A'%15$5)*! %'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! a>($1:A4((!
HP\[/!#$%&'()!$5A!B$754!HPMd/!n'J5@!$5A!TU$5:!HPNcb.!
L'=4U4,*!=4! K'J5A!F! )'! [! )1%4:! $:!%J23! :E,'J)15@! :3,J&!
2'U4,! '5! J5&,'=:4A! :1)4:! $:! 2'%E$,4A! )'! &,'=:4A! :1)4:! $!
A42$A4! $K)4,! K1,4.!#$%&'()! $5A!634,=''A! aHPPPb! ,4E',)4A!
)='!E4,245)!2$5'E7!2'U4,!'K! :E,'J)15@! :3,J&:! 15!E,')42)4A!
$,4$:! $5A! H.H! E4,245)! =34,4! &,'=:4A! aF!?! G.GGFNb! '5! HP!
J5&J,54A!$,4$:! $2,'::! )34!Sn#<.!;43J:! aHPP\b!=',?15@!
'5! )34! Sn#<*! &J)! 5',)3! 'K! nSB! $(:'! K'J5A! 2'U4,! 'K!
3"#4*50"'2($*!)$`$!@,4$)4,!aF!?!G.GGHb!=34,4!&J,54A!aM.\!
E4,245)b! !HP! !74$,:! ! !4$,(14,! ! ! )3$5! ! !'5! ! !J5&J,54A! ! !$,4$:!!
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!aG.P!E4,245)b.!R34:4!4$,(14,!:)JA14:!:JEE',)!'J,!K15A15@:!)3$)!
15)45:4! 34,&1U',7! 3$:! ,4AJ24A! :E,'J)15@! :3,J&:*! A4:E1)4!
)341,!,4($)1U4!,4:1(14527!)'!&,'=:15@.!
(
N+/I$([Z+'U4,!a(!t!HGGb!'K!$((!34,&$24'J:!U4@4)$)1'5!$5A!
E4,4551$(!@,$::4:!=1)3!:)$5A$,A!A4U1$)1'5:!15!E$,45)34:4:!$)!
E,')42)4A!',!@,$Q4A!:1)4:!'5!)34!>($2?O)$1(4A!l44,!B($)4$J!'K!
n4(('=:)'54! S$)1'5$(! B$,?! )3$)! =4,4! 45U1,'5%45)$((7!
E$1,4A!$5A!:$%E(4A!)34!:J%%4,:!'K!HPPM!$5A!HPPP.!
!*&$( L0,&$1&$'(WmX( J0+c$'(WmX( L0,/+/*I*&3(o((+(
R$0/+1$,"%(6$#$&+&*,-(
H! \d.M!aN.Mb! \M.P!aP.db! G.\Hd!
F! [N.[!aM.[b! c\.\!ad.cb! G.GFF!
[! cP.[!a\.Hb! \H.F!a[.Nb! G.[\M!
c! \M.d!a\.db! \c.G!a[.[b! G.GcG!
\! dc.\!aM.Nb! \\.[!a[.cb! G.GFF!
d! dF.\!aN.Fb! \d.F!ac.[b! G.GFP!
N! \F.[!a[.Fb! cF.\!a[.cb! G.GGH!
M! \F.d!ad.Mb! \P.M!ac.Nb! G.GHN!
P! [P.F!ad.cb! cF.P!ad.Nb! G.FFH!
HG! cH.d!aHG.[b! \G.P!ad.Gb! G.GFc!
HH! cM.d!ad.[b! \d.P!ad.Hb! G.GGM!
HF! \\.F!a[.Gb! \\.P!a[.Pb! G.d[d!
L$0$--*+I(#0+%%$%(
H! \G.P!ad.[b! cc.H!ac.[b! G.GFM!
F! F[.H!aN.Fb! [H.[!a\.Pb! G.GHF!
[! [M.H!a\.[b! [\.[!ac.Mb! G.FFd!
c! cF.G!ad.Nb! [P.c!aF.Pb! G.FMM!
\! [F.P!a\.Gb! cF.[!ac.Fb! G.GGH!
d! cP.c!ad.Hb! cH.P!ac.Pb! G.GGN!
N! [N.N!aF.Mb! [G.M!ac.Gb! G.GGH!
M! [M.F!a\.\b! cd.N!ad.Gb! G.GG\!
P! FN.F!a\.db! [F.[!a\.Mb! G.GdF!
HG! FM.P!aM.db! [d.c!a[.\b! G.GFN!
HH! [F.[!a[.Fb! cF.\!a[.Hb! G.GGH!
HF! [P.M!aF.Mb! cG.P!aF.cb! G.[[c!
$R34!2'%E$,$)1U4!F!U$(J4!K',!:1%1($,!15K4,4524:!1:!G.GGcF.!
!
!80"/(T$-%*&3(
;'J5)$15!&1@!:$@4&,J:3!4:)$&(1:3%45)!$5A! )34,4&7!A45:1)7!
=$:! 5')! $KK42)4A! aF! ?! G.HFb! &7! 4(?! &,'=:15@! 15! )34!
:1@51K12$5)!%$554,!)3$)!@,'=)3!$5A!:J&:4hJ45)(7!2'U4,!=$:!
15! )34! A42$A4! $K)4,! )34! HPMM! K1,4! a)$&(4! [b.! R31:! %$7! &4!
E$,)1$((7! 4`E($154A! &7! )34! K$2)! )3$)! :1)4:! 5154! $5A! HG! $,4!
('2$)4A! 15! A4E,4::1'5:! )3$)! $22J%J($)4! :5'=*! )34,4&7!
E,')42)15@! :%$((! 4:)$&(1:315@! E($5):! K,'%! &,'=:15@.!
#$%&'()!$5A!634,=''A!aHPPPb!A4)4,%154A!&,'=:15@!'5!HP!
J5&J,54A! Sn#<! :1)4:! =$:! 15)45:4! 45'J@3! )'! ,4AJ24!
:$@4&,J:3! A45:1)7.!R347! K'J5A! [G.\! E($5):!=34,4! &,'=:4A!
$5A!H\.[!E($5):!aE4,!dG!%Fb!aF!?!G.GGFNb!=34,4!E,')42)4A![F!
',![N!74$,:!=1)3!5'!?5'=5!K1,4!4U45):! :1524!4:)$&(1:3%45)!
'K!nSB.!jJ,! ,4:J():! (1?4(7! A1KK4,! AJ4! )'! )34! 15)4,$2)1'5! 'K!
&,'=:15@!$5A!K1,4!'U4,!$!:3',)4,!E4,1'A!'K!'54!A42$A4!=1)3!
=15)4,:! 'K! (4::! )3$5! $U4,$@4! :4U4,1)7! a9$,54:! HPPHb.! j5!
15)45:1U4(7! &,'=:4A*! &J,54A! $5A! J5&J,54A! E',)1'5:! 'K! )34!
Sn#<!5',)3!'K!nSB*!#$%&'()!$5A!')34,:!aHPPPb!K'J5A!$5!
$U4,$@4!'K!\F!E($5):!'5![[!J5&J,54A!:1)4:!$5A!Hc!E($5):!'5!
:4U45! &J,54A! :1)4:*! E4,! dG! %F*! HG! )'! Hc! 74$,:! $K)4,! K1,4.!
#$%&'()! $5A!L'KK%$5! aFGGHb! ,4E',)4A! )3$)! cN! E4,245)! 'K!
)34!%'J5)$15!&1@!:$@4&,J:3!E($5):!)3$)!4:)$&(1:34A!&4)=445!
HPNM!$5A!HPPF!A1A!:'!AJ,15@!HPMM!AJ4! )'!$!:4,14:!'K! 1A4$(!
2'5A1)1'5:.! #4! &4(14U4! )3$)! 1K! )34:4! 1A4$(! 2'5A1)1'5:! K',!
:3,J&! 4:)$&(1:3%45)! 3$A! 5')! 2'1521A4A! =1)3! )34! K1,4*! )3$)!
&')3! )34! %'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! A45:1)7! $5A! 2'U4,! =4!
K'J5A!='J(A!&4!2'5:1A4,$&(7!('=4,.!!
!
jJ,! K15A15@:! a)$&(4! [b! ,4@$,A15@! A45:1)14:! 'K! :E,'J)15@!
:3,J&:!$,4!hJ1)4!U$,1$&(4!$%'5@!:1)4:.!R31:! 1:! (1?4(7!AJ4!)'!
)34! :'J)34,(7! 4`E':J,4:! 'K! :1)4:! )3,44! $5A! :4U45!
$22J%J($)15@! (4::! :5'=! $5A! )34,4K',4*! E,'U1A15@! %',4!
&,'=:15@! 'EE',)J51)14:! K',! 4(?! )3$5! '5! :1)4:! K'J,! $5A! HF.!
jJ,! ,4:J():! K',! :E,'J)15@! :3,J&:! '5! 'J,! &J,54A! :)JA7! $,4$!
$@$15! A1KK4,! K,'%! J5&J,54A! E',)1'5:! 'K! )34! Sn#<!
a#$%&'()!$5A!634,=''A!HPPPb.!#31(4!'J,!:E,'J)15@!:3,J&!
A45:1)14:! =4,4! 5')! $(=$7:! (4::! =34,4! &,'=:4A*! #$%&'()!
$5A! 634,=''A! aHPPPb! ! K'J5A! 2'5:1:)45)(7! 31@34,! A45:1)14:!
aF! ?! G.GGFNb! =34,4! E,')42)4A! aHd.d! E4,! dG! %Fb! )3$5! '5!
&,'=:4A!E',)1'5:! aH[.H!E4,! dG!%Fb! 'K! HP! :1)4:.!R34!31@34,!
A45:1)14:! a)$&(4! [b! =4! K'J5A! K'(('=15@! &J,515@! $,4! U4,7!
2'%%'5! =1)3'J)! 15)45:4! &,'=:15@! a>($1:A4((! HP\[/!
#$%&'()! $5A! ')34,:! HPPP/! #$%&'()! $5A! B$754! HPMd/!
n'J5@! $5A! TU$5:! HPNcb.! ;43J:! aHPP\b! '5! )34! Sn#<!
5',)3!'K!nSB!K'J5A!5154!)1%4:!$:!%$57!,$&&1)&,J:3!E($5):!
'5!)34!E',)1'5!'K!$!:1)4!&J,54A!HP!74$,:!4$,(14,!2'%E$,4A!)'!
)34!J5&J,54A!E',)1'5.!!
!
TU1A45)(7! %'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! 15! $5A! 'J)! 'K! )34!
4`2(':J,4:! 3$A! $5! 4hJ$(! 'EE',)J51)7! )'! ,44:)$&(1:3.! >1@!
:$@4&,J:3!,44:)$&(1:3%45)!$K)4,!K1,4!1:!31@3(7!A4E45A45)!'5!
:J,U1U$(!'K!%$)J,4!E($5):!)'!:4,U4!$:!$!:44A!:'J,24!aC'35:'5!
$5A!B$754!HPdMb.!L'=4U4,*! )34!HPMM!K1,4!&J,54A! 15)45:4(7!
45'J@3! )'! 4(1%15$)4! $((! %$)J,4! %'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3!
E($5):! '5! 'J,! :)JA7! $,4$.! R34! 4U45O$@4A! A1:),1&J)1'5! 'K!
%'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! E($5):! $2,'::! )34! $,4$! 15A12$)4:!
,44:)$&(1:3%45)!'22J,,4A!K,'%!:'1(!&',5!:44A!:J,U1U15@!)34!
K1,4! $5A! @4,%15$)15@! )3$)! @,'=15@! :4$:'5! a#$%&'()! $5A!
')34,:!HPPPb.!R34:4!:44A(15@:!&42$%4!4:)$&(1:34A!)3,'J@3!$!
:4,14:! 'K! 1A4$(! =4$)34,! 2'5A1)1'5:! $5A! $! cG! E4,245)!
,4AJ2)1'5!15!4(?!5J%&4,:!a#$%&'()!$5A!')34,:!HPPPb.!
(
R$0/+1$,"%(LI+-&%(
#4! K'J5A! (1))(4! 1%E$2)! K,'%! =15)4,! @,$Q15@! '5! )34!
34,&$24'J:! :E4214:.! +'U4,! K',! )34! A'%15$5)! 34,&$24'J:!
:E4214:*!16#5?4#5(+*?-<'0$2! $5A!K/*0$<'+ -)'"5/(*-**! =$:!
5')!A1KK4,45)!=34,4!@,$Q4A!',!E,')42)4A.!R34!:$%4!=$:!),J4!
K',!K',&:!'U4,!$((!HF!:)JA7!:1)4:.!j)34,:!3$U4!,4E',)4A!(1))(4!
A1KK4,4524! 15!@,$::!',! K',&!E,'AJ2)1'5!'5! )34!Sn#<!K,'%!
41)34,! K1,4! ',! @,$Q15@! 2'%E$,4A! )'! E,')42)4A! $,4$:!
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!a+'J@345'J,! HPPH/! 615@4,! $5A! L$,)4,! HPPdb.! 61%1($,(7!
=1)3'J)!2'5:1A4,15@! )34! 15)4,$2)1'5!=1)3!K1,4! )3$)!'J,!:)JA7!
152(JA4A*! (1))(4! 23$5@4! 15! 34,&$24'J:! E$,$%4)4,:! AJ4! )'!
34,&1U',7! 3$:! &445! K'J5A! '5! )34! Sn#<! a+'J@345'J,!
HPPH/!L'J:)'5! HPMFb.!Z5A4,:)',7! 2'U4,!=$:! 5')! ('=4,! '5!
:1)4:! =1)3! 31@34,! :3,J&! 2'U4,.! R31:! 3$:! &445! K'J5A! 15!
=1A4:E,4$A! E,4U1'J:! ,4:4$,23!=3123! 15A12$)4A! )34! $&:4524!
'K! 152,4$:4A! 34,&$24'J:! E,'AJ2)1'5! K,'%! :$@4&,J:3!
,4AJ2)1'5! aD5A4,:'5! $5A! L'()4! HPMH/! >($1:A4((! HP\[/!
l$J&45%1,4! HPN\/! 0J5)Q! HPMF/! B44?! $5A! ')34,:! HPNP/!
#$%&'()! $5A! ')34,:! FGGHb.! >42$J:4! 'J,! %4$:J,4%45):!
=4,4! %$A4! HG! 74$,:! E':)OK1,4*! @,$Q15@! 1%E$2):! %$7! 3$U4!
&445!:%$((4,!)3$5!1K!%4$:J,4A!=1)315!$!2'JE(4!'K!74$,:!$K)4,!
)34!K1,4!a615@4,!$5A!L$,)4,!HPPdb.!L'=4U4,*!5154!74$,:!$K)4,!
$5')34,!nSB! K1,4!L'J:)'5! aHPMFb!A1A! K15A!54$,(7! )=124! $:!
%J23! E,'AJ2)1'5! K,'%! E4,4551$(! @,$::4:! '5! $5! J5&J,54A!
E',)1'5!'K! ,$5@4!2'%E$,4A! )'!$!&J,54A!E',)1'5!=1)3!H[M!@!
E4,!%F!$5A!NP!@!E4,!%F*!,4:E42)1U4(7.!!
!!
)QA)VY!:QA!(
!
L4,&$24'J:! E($5):! $,4! ?5'=5! )'! @454,$((7! :J:)$15! 5'5O
@,'=15@!:4$:'5!@,$Q15@!=1)3'J)!54@$)1U4!4KK42):!a+''?!$5A!
6)'AA$,)! HPd[b.! V5! $AA1)1'5*! 34,&$24'J:! E($5):! $,4! 'K)45!
,4($)1U4(7! J5$U$1($&(4! K',! 15)45:4! =15)4,! @,$Q15@! AJ4! )'!
:5'=! 2'U4,.! R34,4! =4,4! 5'! 1%E',)$5)! 4KK42):! K,'%! 4(?!
=15)4,! @,$Q15@! '5! 34,&$24'J:! :E4214:! K'(('=15@! )34! HPMM!
=1(AK1,4!'5!'J,!:)JA7!$,4$.!R3J:*!=4!$224E)!'J,!37E')34:1:!
K',! 34,&$24'J:!E($5):*! )3$)! 4(?!34,&1U',7!A1A!5')! 15K(J4524!
)341,!,42'U4,7!K,'%!K1,4.!!
!
L'=4U4,*! )34! 1%E$2)! 'K! J5@J($)4! =15)4,! &,'=:15@! '5!
J5&J,54A!4:)$&(1:34A! :)$5A:!'K!%'J5)$15!&1@! :$@4&,J:3!'5!
)34! Sn#<! 1:! A'2J%45)4A! )'! 152(JA4! A42(154:! a;43J:!
HPP\/! #$%&'()! HPPM/! #$%&'()! $5A! 634,=''A! HPPPb.!
V5U4:)1@$)1'5:! 15! )34! @,4$)4,! n4(('=:)'54! $,4$! 'K! K1,4!
1%E$2):! '5! )31:! 1%E',)$5)! Sn#<! )$`'5! 15A12$)4! )3$)!
)7E12$((7! )34,4! 1:! %151%$(! ,42'U4,7! 'K! %'J5)$15! &1@!
:$@4&,J:3! :)$5A:! K',! :4U4,$(! A42$A4:! K'(('=15@! K1,4!
a#$%&'()!HPPM/!#$%&'()!$5A!;2S4$(!HPMN/!#$%&'()!$5A!
')34,:! HPPP/! #$%&'()! $5A! ')34,:! FGGHb.! 9',)J5$)4(7! K',!
:$@4&,J:3! A4E45A$5)! =1(A(1K4*! HPMM*! )34! 74$,! 'K! )34! ($,@4!
n4(('=:)'54!K1,4:!E,'U1A4A! 1A4$(!2'5A1)1'5:!K',!54$,(7!3$(K!
'K! $((! %'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! 4:)$&(1:34A! '5! )34! Sn#<!
&4)=445! HPNM! $5A! HPPF! )'! &4@15! @,'=)3! a#$%&'()! $5A!
L'KK%$5! FGGHb.! <4($)1U4(7! ,$E1A! 4:)$&(1:3%45)! =$:!
E,'%')4A! &7! K$U',$&(4! @4,%15$)1'5! $5A! 4:)$&(1:3%45)!
2'5A1)1'5:! )34! 74$,! K'(('=15@! )34! K1,4.! #1)3'J)! )34:4!
K$U',$&(4! 2'5A1)1'5:*! J5A'J&)4A(7!%'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3!
2'U4,! $5A! A45:1)7! ='J(A! 3$U4! &445! %J23! ('=4,! '5(7! $!
A42$A4!$K)4,! )34!K1,4!=345!=4!2'5AJ2)4A!'J,! 15U4:)1@$)1'5.!
R3J:*!1)!1:!5')!:J,E,1:15@!=4!K'J5A!%'J5)$15!&1@!:$@4&,J:3!
E($5):! A1A! 4:)$&(1:3! 4hJ$((7! '5! :1)4:! 41)34,! E,')42)4A! ',!
$U$1($&(4!)'!4(?!&,'=:15@!$!A42$A4!$K)4,!K1,4.!!
!
V5! 2'5:1A4,15@! )34! 42'('@12$(! 1%E(12$)1'5:! 'K! Sn#<!
&,'=:15@! '5! :$@4&,J:3! 2'%%J51)14:! 4(:4=34,4! 1)! 1:!
1%E',)$5)! )'! ,4$(1Q4! )3$)! 'J,! :)JA7! :1)4:! 3$A! 5')! &445!
:J&g42)4A! )'!$:!%J23!E$:)!34,&1U',7!$:!=4,4!')34,!Sn#<!
:1)4:!E,4U1'J:(7!A'2J%45)4A!)3$)! )7E12$((7!3$U4!%',4!'E45!
=15)4,:! K',! K',$@15@! a;43J:! HPP\/! #$%&'()! HPPM/!
#$%&'()!$5A!')34,:!HPPP/!#$%&'()!$5A!634,=''A!HPPPb.!
R31:!=$:!E$,)1$((7!AJ4!)'!'J,!:)JA7!:1)4!('2$)1'5!=3123!=$:!
A4)4,%154A! &7! )34! 4$,(14,! E($24%45)! 'K! )34! 4`2(':J,4:! $5A!
:J&:4hJ45)(7!)34!HPMM!K1,4.!D(:'!1%E',)$5)!=$:!)34!(4::!)3$5!
$U4,$@4!=15)4,!:4U4,1)7!AJ,15@!)34!A42$A4!$K)4,!)34!=1(AK1,4:!
'5!)34!Sn#<!a9$,54:!HPPHb.!!
!
;':)! 1%E',)$5)(7! =4! (4$,54A! )3$)! ,4@$,A(4::! 'K! E$:)!
&,'=:15@! (4U4(:! $5A! K$:)! ,42'U4,7! K,'%! )34! K1,4! ,4@$,A(4::!
'K! &,'=:15@*! )3$)! &,'=:15@! $KK42):! )34! @,'=)3! 'K!
4:)$&(1:315@! %'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! E($5):.! R34! 2'U4,! 'K!
)34! %'J5)$15! &1@! :$@4&,J:3! E($5):! =$:! :1@51K12$5)(7!
,4AJ24A! K,'%! &,'=:15@*! )34,4&7! ,4AJ215@! )34! $%'J5)! 'K!
K',$@4!)347!E,'AJ24!K',!=15)4,15@!J5@J($)4:!(1?4!4(?!$:!=4((!
$:! ')34,! 3$&1)$)! U$(J4:! a#$%&'()! $5A! ')34,:! HPPcb.! #4!
)34,4&7! ,4g42)! 'J,! 37E')34:1:! ,4@$,A15@! %'J5)$15! &1@!
:$@4&,J:3! $5A! 2'52(JA4! )3$)! 4(?! 34,&1U',7! 54@$)1U4(7!
1%E$2)4A!)34!)$`'5]:!,42'U4,7!$K)4,!)31:!=1(AK1,4.!
!
8,445!,$&&1)&,J:3*!,J&&4,!,$&&1)&,J:3*!$5A!@,$7!3',:4&,J:3*!
$((! :3,J&:! 2'%%'5(7! $::'21$)4A! =1)3! %'J5)$15! &1@!
:$@4&,J:3!=4,4!1%E$2)4A!:1%1($,(7.!R341,!A42(154!K,'%!K1,4!
$5A!&,'=:15@! 1:! )7E12$((7!J54`E42)4A*!E$,)1$((7!&42$J:4!$((!
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!!)4,,4:),1$(!:7:)4%:.!D,(15@)'5*!W$."!S$)J,464,U4.!N\!E.!
+'554((7*!C.#.*!0512?*!6.R.*!623,'4A4,*!;.D.*!6)1U4,*!6.C.!FGGc.!!
!!+'5:4,U$)1'5!$::4::%45)!'K!@,4$)4,!:$@4O@,'J:4!$5A!:$@4&,J:3!3$&1)$):.!!
!!+3474554*!#n"!#4:)4,5!D::'21$)1'5!'K!91:3!$5A!#1(A(1K4!D@45214:.!!
!!|5')!E$@4A}.!
+'EE4A@4*!>.<.*!T5@(4*!l.;.*!;$:)4,:*!<.T.*!8,4@',7*!;.6.!FGGc.!!
!!B,4A12)15@!gJ51E4,!452,'$23%45)!$5A!+<B!4KK42):!'5!$U1$5!2'%%J51)7!!
!!A75$%12:!15!:'J)34,5!%1`4AO@,$::!E,$1,14*!Z6D.!>1'('@12$(!+'5:4,U$)1'5.!!
!!HH\"!c[HIccH.!
l'&?15*!l.6.*!6$JA4,*!C.l.!FGGc.!63,J&:)4EE4!($5A:2$E4:!15!g4'E$,A7"!!
!!A1:),1&J)1'5:*!$&J5A$524:*!$5A!)34!J524,)$15!KJ)J,4!'K!&1,A:!$5A!:%$((!!
!!%$%%$(:!15!)34!15)4,%'J5)$15!=4:).!>45A*!j<"!L1@3!l4:4,)!T2'('@12$(!!
!!<4:4$,23!V5:)1)J)4.!HPP!E.!
94,@J:'5*!6.D.!FGGH.!+(1%$)12!U$,1$&1(1)7!15!4$:)4,5!j,4@'5!$5A!!
!!#$:315@)'5.!S',)3=4:)!6214524.!N\a6E421$(!V::J4b"!dFIdP.!
9,$5?(15*!C.9.*!l7,54::*!+.R.!HPN[.!S$)J,$(!U4@4)$)1'5!'K!j,4@'5!$5A!!
!!#$:315@)'5.!845.!R423.!<4E.!BS#OM.!B',)($5A*!j<"!Z6lD*!9',4:)!!
!!64,U124*!B$21K12!S',)3=4:)!9',4:)!$5A!<$5@4!T`E4,1%45)!6)$)1'5.!cHN!E.!
8$:23'!-$5A1:*!D.;.*!>$1(47*!C.l.!FGGd.!B,4A12)15@!$@4!'K!E157'5!$5A!!
!!gJ51E4,!),44:!J:15@!$(('%4),12!,4($)1'5:31E:.!#4:)4,5!C'J,5$(!'K!DEE(14A!!
!!9',4:),7.!FH"!FG[IFGd.!
84A547*!l.<.*!DQJ%$*!l.-.*!>'(:15@4,*!+.-.*!;20$7*!S.!HPPP.!#4:)4,5!!
!!gJ51E4,!15!4$:)4,5!j,4@'5.!845.!R423.!<4E.!BS#Ocdc.!B',)($5A*!j<"!!
!!Z6lD*!9',4:)!64,U124*!B$21K12!S',)3=4:)!<4:4$,23!6)$)1'5.!\[!E.!
83'(Q*!L.-.!HPMG.!6),J2)J,4!$5A!E,'AJ2)1U1)7!'K!@$(-?/#$*+5<<-)/(0'&-*!15!!
!!245),$(!j,4@'5!Z6D*!D%4,12$5!;1A($5A!S$)J,$(1:).!HG["!F\HIFdH.!
L4,,12?*!C.T.*!W$5!44*!C.#.*!L$U:)$A*!0.;.!|$5A!')34,:}.!FGG\.!!
!!;'51)',15@!%$5J$(!K',!@,$::($5A*!:3,J&($5A*!$5A!:$U$55$!42':7:)4%:.!!
!!RJ2:'5*!D"!Z51U4,:1)7!'K!D,1Q'5$!B,4::.!F[d!E.!
LJ&&$,A*!0.D.*!6231%4(*!l.6.*!D,234,*!6.*!jg1%$*!l.6.*!B$,)'5*!#.!FGG[.!!
!!8,$::($5A!)'!=''A($5A!),$5:1)1'5:"!15)4@,$)15@!23$5@4:!15!($5A:2$E4!!
!!:),J2)J,4!$5A!&1'@4'234%1:),7.!T2'('@12$(!DEE(12$)1'5:.!H["!PHHOPFd.!
LJ`%$5*!R.T.*!#1(2'`*!>.B.*!>,4:34$,:*!l.l.!|$5A!')34,:}.!FGG\.!!
!!T2'37A,'('@12$(!1%E(12$)1'5:!'K!=''A7!E($5)!452,'$23%45).!T2'('@7!Md"!
!![GMI[HP.!
C'35:45*!R.S.!HPdF.!j54O:44A!gJ51E4,!15U$:1'5!'K!5',)34,5!D,1Q'5$!!
!!@,$::($5A:.!T2'('@12$(!;'5'@,$E3:.![F"!HMNIFGN.!
C'35:'5*!l.l.*!;1((4,*!<.9.!FGGd.!6),J2)J,4!$5A!A4U4('E%45)!'K!4`E$5A15@!!
!!=4:)4,5!gJ51E4,!=''A($5A:!$:!15K(J4524A!&7!)='!)'E'@,$E312!U$,1$&(4:.!!
!!9',4:)!T2'('@7!;$5$@4%45).!FPP"!NOH\.!
C'35:'5*!l.l.*!;1((4,*!<.9.!FGGM.!V5)4,%'J5)$15!E,4:4))(4%45)!gJ51E4,"!!
!!A1:),1&J)1'5*!$&J5A$524*!$5A!15K(J4524!'5!E':):4))(4%45)!4`E$5:1'5.!!
!!C'J,5$(!'K!<$5@4!;$5$@4%45).!dH"MFOPF.!
05$EE*!B.D.*!6'J(Ç*!B.R.!HPPM.!<4245)!@$(-?/#+5<<-)/(0'&-*+a=4:)4,5!!
!!gJ51E4,b!4`E$5:1'5!'5!$!E,')42)4A!:1)4!15!245),$(!j,4@'5.!8('&$(!+3$5@4!!
!!>1'('@7.!c"![cNO[\N.!
05$EE*!B.D.*!6'J(Ç*!B.R.*!8,1::15'O;$74,*!L.l.!FGGH.!l4)42)15@!,4@1'5$(!!
!!4KK42):!'K!152,4$:4A!$)%':E34,12!+jF!'5!@,'=)3!,$)4:!'K!=4:)4,5!gJ51E4,.!!
!!8('&$(!+3$5@4!>1'('@7.!N"!PG[OPHN.!
0512?*!6.R.!HPPP.!<4hJ14%!K',!$!:$@4&,J:3!42':7:)4%r!S',)3=4:)!6214524!!
!!N["!\[I\N.!
0512?*!6.R.*!l'&?15*!l.6.*!<')45&4,,7*!C.R.!|$5A!')34,:}.!FGG[.!R44)4,15@!!
!!'5!)34!4A@4!',!)''!($)4r!+'5:4,U$)1'5!$5A!,4:4$,23!1::J4:!K',!$U1K$J5$!'K!!
!!:$@4&,J:3!3$&1)$):.!+'5A',.!HG\"!dHHId[c.!
;1((4,*!<.*!6U4g2$,*!R.*!<':4*!C.!HPPP$.!+'5U4,:1'5!'K!:3,J&!:)4EE4!)'!!
!!gJ51E4,!=''A($5A.!L("!;'5:45*!6.>.*!6)4U45:*!<.*!2'%E:.!B,'244A15@:"!!
!!42'('@7!$5A!%$5$@4%45)!'K!E157'5OgJ51E4,!2'%%J51)14:!=1)315!)34!!
!!15)4,1',!=4:).!B,'244A15@:!<;<6OBOP.!9',)!+'((15:*!+j"!Z6lD*!9',4:)!!
!!64,U124*!<'2?7!;'J5)$15!<4:4$,23!6)$)1'5"![M\I[PG.!
;1((4,*!<.*!6U4g2$,*!R.*!<':4*!C.!FGGG.!V%E$2):!'K!=4:)4,5!gJ51E4,!'5!E($5)!!
!!2'%%J51)7!2'%E':1)1'5!$5A!:),J2)J,4.!C'J,5$(!'K!<$5@4!;$5$@4%45).!!
!!\["!\NcI\M\.!
;1((4,*!<.*!R$J:23*!<.*!#$123(4,*!#.!HPPP&.!j(AO@,'=)3!gJ51E4,!$5A!!
!!E157'5!=''A($5A:.!L("!;'5:45*!6.>.*!6)4U45:*!<.*!2'%E:.!B,'244A15@:"!!
!!42'('@7!$5A!%$5$@4%45)!'K!E157'5OgJ51E4,!2'%%J51)14:!=1)315!)34!!
!!15)4,1',!=4:).!B,'244A15@:!<;<6OBOP.!9',)!+'((15:*!+j"!Z6lD*!9',4:)!!
!!64,U124*!<'2?7!;'J5)$15!<4:4$,23!6)$)1'5"![N\I[Mc.!
!
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!;1((4,*!<.9.*!>$)4:*!C.l.*!6U4g2$,*!R.C.!|$5A!')34,:}.!FGG\.!>1'('@7*!42'('@7*!!
!!$5A!%$5$@4%45)!'K!=4:)4,5!gJ51E4,.!R423.!>J((.!H\F.!+',U$((1:*!j<"!!
!!j,4@'5!6)$)4!Z51U4,:1)7*!D@,12J()J,$(!T`E4,1%45)!6)$)1'5.!NN!E.!
;1((4,*!<.9.*!>$)4:*!C.l.*!6U4g2$,*!R.C.!|$5A!')34,:}.!FGGN.!#4:)4,5!gJ51E4,!!
!!K14(A!@J1A4"!$:?15@!)34!,1@3)!hJ4:)1'5:!)'!:4(42)!$EE,'E,1$)4!%$5$@4%45)!!
!!$2)1'5:.!Z6lV*!84'('@12$(!6J,U47*!<4:)'5*!WD.!+1,2J($,!H[FH.!dH!E.!
;1((4,*!<.9.*!TAA(4%$5*!-.-.!FGGG.!6E$)1$(!$5A!)4%E',$(!23$5@4:!'K!:$@4O!
!!@,'J:4!3$&1)$)!15!)34!:$@4&,J:3!&1'%4.!R423.!>J((.!H\H.!+',U$((1:*!j<"!
j,4@'5!6)$)4!Z51U4,:1)7*!D@,12J()J,$(!T`E4,1%45)!
!!6)$)1'5.![\!E.!
;1((4,*!<.9.*!<':4*!C.D.!HPP\.!L1:)',12!4`E$5:1'5!'K!@$(-?/#$*++
++5<<-)/(0'&-*!a=4:)4,5!gJ51E4,b!15!:'J)34$:)4,5!j,4@'5.!8,4$)!
!!>$:15!S$)J,$(1:).!\\"![NIc\.!
;1((4,*!<.9.*!R$J:23*!<.C.!FGGH.!R34!,'(4!'K!K1,4!15!E157'5!$5A!
!!gJ51E4,!=''A($5A:"!$!A4:2,1E)1U4!$5$(7:1:.!L("!8$((47*!0.T.;.*!!
!!#1(:'5*!R.B.*!4A:.!B,'244A15@:!'K!)34!15U$:1U4!:E4214:!=',?:3'E"!
!!)34!,'(4!'K!K1,4!15!)34!2'5),'(!$5A!:E,4$A!'K!15U$:1U4!:E4214:.!R$((!!
!!R1%&4,:!<4:4$,23!6)$)1'5!;1:2.!BJ&.!HH.!R$(($3$::44*!9-"!R$((!!
!!R1%&4,:!<4:4$,23!6)$)1'5"!H\I[G.!
;1((4,*!<.9.*!R$J:23*!<.C.*!;2D,)3J,*!T.l.!|$5A!')34,:}.!FGGM.!D@4!!
!!:),J2)J,4!$5A!4`E$5:1'5!'K!E1Ñ'5OgJ51E4,!=''A($5A:"!$!,4@1'5$(!!
!!E4,:E42)1U4!15!)34!V5)4,%'J5)$15!#4:).!<4:4$,23!B$E4,!<4E',)!!
!!<;<6O<BOdP.!9',)!+'((15:*!+j"!Z6lD*!9',4:)!64,U124*!<'2?7!
!!;'J5)$15!<4:4$,23!6)$)1'5.!H\!E.!
;1((4,*!<.9.*!#1@$5A*!B.T.!HPPc.!L'('2454!23$5@4:!15!:4%1O$,1A!!
!!E157'5OgJ51E4,!=''A($5A:"!,4:E'5:4!)'!2(1%$)4*!K1,4*!$5A!3J%$5!!
!!$2)1U1)14:!15!)34!Z.6.!8,4$)!>$:15.!>1'6214524!cc"!cd\OcNc.!!
;'2?*!+.C.!HPPd.!+(1%$)12!2'5),'(:!$5A!:E$)1$(!U$,1$)1'5:!'K!!
!!E,421E1)$)1'5!15!)34!=4:)4,5!Z51)4A!6)$)4:.!C'J,5$(!'K!+(1%$)4.!P"!!
!!HHHHIHHF\.!
S4(:'5*!l.<.*!9$1,231(A*!C.D.*!SJ55OL$)K14(A*!+.<.!HPPP.!B'(1)12$(!!
!!@J1A4(154:!K',!%$5$@4%45)!$5A!,4:)',$)1'5!'K!E157'5!$5A!gJ51E4,!!
!!=''A($5A:.!L("!;'5:45*!6.>.*!6)4U45:*!<.*!2'%E:.!B,'244A15@:"!!
!!42'('@7!$5A!%$5$@4%45)!'K!E157'5OgJ51E4,!2'%%J51)14:!=1)315!!
!!)34!15)4,1',!=4:).!B,'244A15@:!<;<6OBOP.!9',)!+'((15:*!+j"!
!!Z6lD*!9',4:)!64,U124*!<'2?7!;'J5)$15!<4:4$,23!6)$)1'5"!!
!![NHO[Nc.!
B$U($2?7*!l.+.*!C,.*!D5A4,:'5*!6.L.!FGGH.!L$&1)$)!E,4K4,4524:!'K!!
!!E157'5OgJ51E4,!:E421$(1:):!54$,!)34!(1%1)!'K!)341,!@4'@,$E312!,$5@4.!!
!!+'5A',.!HG["![FFI[[H.!
B14E4,*!<.l.*!R$5$?$*!C.*!L$,E*!D.!C.!|$5A!')34,:}.!FGGF.!CJ51E4,!!
!!$5A!E1Ñ'5OgJ51E4,!=''A($5A:!15!)34!=4:)"!2$5!)34!:7:)4%!:JEE',)!!
!!&1'%$::!,4%'U$(!K',!454,@7!E,'AJ2)1'5r!+$(A=4((*!Vl"!B'(127!!
!!D5$(7:1:!+45)4,!K',!#4:)4,5!BJ&(12!-$5A:*!Z51U*!'K!VA$3'.![[!E.!
<415?45:%474,*!l.B.*!;1((4,*!<.9.*!D5)3'57*!<.8.!|$5A!')34,:}.!FGGM.!!
!!#15)4,!$5A!4$,(7!:E,15@!&1,A!2'%%J51)14:!15!@,$::($5A:*!:3,J&:)4EE4*!$5A!!
!!gJ51E4,!=''A($5A:!15!245),$(!j,4@'5.!#4:)4,5!S',)3!D%4,12$5!S$)J,$(1:).!!
!!dM"!F\I[\.!
<'((15:*!;.8.*!9,$%4*!+.0.*!)423.!4A:.!FGGd.!R34!-DSl9V<T!B,')')7E4!!
!!B,'g42)"!5$)1'5$((7!2'5:1:)45)!$5A!('2$((7!,4(4U$5)!@4':E$)1$(!A$)$!K',!!
!!=1(A($5A!K1,4!%$5$@4%45).!845.!R423.!<4E.!<;<6OHN\.!9',)!+'((15:*!!
!!+j"!Z6lD*!9',4:)!64,U124*!<'2?7!;'J5)$15!<4:4$,23!6)$)1'5.!cHd!E.!
<'=($5A*!;.;.*!6J,15@*!-.L.*!#1:A'%*!;.C.!|$5A!')34,:}.!FGG\.!L$&1)$):!!
!!K',!U4,)4&,$)4!:E4214:!'K!2'5:4,U$)1'5!2'524,5.!L("!#1:A'%*!;.C.*!!
!!<'=($5A*!;.;.*!$5A!6J,15@*!-.L.*!4A:.!L$&1)$)!)3,4$):!15!)34!:$@4&,J:3!!
!!42':7:)4%"!%4)3'A:!'K!,4@1'5$(!$::4::%45)!$5A!$EE(12$)1'5:!15!)34!8,4$)!!
!!>$:15.!-$=,4524*!06"!D((1$524!+'%%J512$)1'5:!8,'JE"!Hd[IFGc.!
<J%&(4*!;.D.*!8'&41((4*!C.T.!HPP\.!#1(A(1K4!$::'21$)1'5:!15!<'2?7!!
!!;'J5)$15!gJ51E4,!15!)34!5',)34,5!8,4$)!B($15:*!6'J)3!l$?')$.!L("!63$=*!!
!!l.#.*!D(A'5*!T.9.*!-'6$E1'!+.*!4A:.!l4:1,4A!KJ)J,4!2'5A1)1'5:!K',!E1Ñ'5O!
!!gJ51E4,!42':7:)4%:.!845.!R423.!<4E.!<;OF\M.!9',)!+'((15:*!+j"!9',4:)!
!!64,U124*!<'2?7!;'J5)$15!9',4:)!$5A!<$5@4!T`E4,1%45)!6)$)1'5"!MGIPG.!
623$4K4,*!<.C.*!R3$74,*!l.C.*!>J,)'5*!R.6.!FGG[.!9',)7O'54!74$,:!'K!!!
!!U4@4)$)1'5!23$5@4!'5!E4,%$545)!),$5:42):!15!5',)34$:)4,5!+$(1K',51$"!!
!!1%E(12$)1'5:!K',!=1(A(1K4.!+$(1K',51$!91:3!$5A!8$%4.!MP"\!\INH.!
623JEE*!T.#.*!+3$%&4,:*!C.+.*!W$5A4,!#$((*!6.>.!|$5A!')34,:}.!HPPP.!!
!!B1Ñ'5!$5A!gJ51E4,!:44A!A1:E4,:$(!$5A!:44A(15@!,42,J1)%45)!$)!=''A($5A!!
!!42')'54:.!L("!;2D,)3J,*!T.l.*!j:)(4,*!#.0.*!#$%&'()*!+.-.*!2'%E:.!!
!!B,'244A15@:"!:3,J&($5A!42')'54:.!B,'244A15@:!<;<6OBOHH.!9',)!+'((15:*!!
!!+j"!Z6lD*!9',4:)!64,U124*!<'2?7!;'J5)$15!<4:4$,23!6)$)1'5"!ddING.!
6'J(Ç*!B.R.*!05$EE*!B.D.!HPPP.!#4:)4,5!gJ51E4,!4`E$5:1'5!'5!$Ag$245)!!
!!A1:)J,&4A!54$,O,4(12)!:1)4:.!C'J,5$(!'K!<$5@4!;$5$@4%45).!\F"!\F\O\[[.!
6'J(Ç*!B.R.*!05$EE*!B.D.*!8,1::15'O;$74,*!L.l.!FGG[.!+'%E$,$)1U4!,$)4:!!
!!'K!=4:)4,5!gJ51E4,!$KK',4:)$)1'5!15!:'J)3O245),$(!j,4@'5!$5A!)34!,'(4!'K!!
!!$5)3,'E'@4512!A1:)J,&$524.!R34!B,'K4::1'5$(!84'@,$E34,.!\\"!c[O\\.!
6J,15@*!-.L.*!#1:A'%*!;.C.*!R$J:23*!<.C.!|$5A!')34,:}.!FGG\.!;'A4(15@!!
!!)3,4$):!)'!:$@4&,J:3!$5A!')34,!:3,J&($5A!2'%%J51)14:.!L("!#1:A'%*!;.C.*!!
!!<'=($5A*!;.;.*!$5A!6J,15@*!-.L.*!4A:.!L$&1)$)!)3,4$):!15!)34!:$@4&,J:3!!
!!42':7:)4%"!%4)3'A:!'K!,4@1'5$(!$::4::%45)!$5A!$EE(12$)1'5:!15!)34!8,4$)!!
!!>$:15.!-$=,4524*!06"!D((1$524!+'%%J512$)1'5:!8,'JE"!HHcIHcP.!
R$J:23*!<.C.!HPPP.!L1:)',12!E157'5!$5A!gJ51E4,!=''A($5A!A4U4('E%45).!L("!!
!!;'5:45*!6.>.*!6)4U45:*!<.*!2'%E:.!B,'244A15@:"!42'('@7!$5A!!
!!%$5$@4%45)!'K!E157'5OgJ51E4,!2'%%J51)14:!=1)315!)34!15)4,1',!=4:).!!
!!B,'244A15@:!<;<6OBOP.!9',)!+'((15:*!+j"!Z6lD*!9',4:)!64,U124*!<'2?7!!
!!;'J5)$15!<4:4$,23!6)$)1'5"!HFOHP.!
R$J:23*!<.C.*!RJ4((4,*!B.R.!HPPG.!9'(1$@4!&1'%$::!$5A!2'U4,!,4($)1'5:31E:!!
!!&4)=445!),44O!$5A!:3,J&OA'%15$)4A!2'%%J51)14:!15!E157'5OgJ51E4,!!
!!=''A($5A:.!8,4$)!>$:15!S$)J,$(1:).!\G"!HFHIH[c.!
R$7(',*!+.D.!FGGN.!<'(4!'K!:J%%4,!E,4:2,1&4A!K1,4!)'!%$5$@4!:3,J&O!
!!15U$A4A!@,$::($5A:.!L("!6':4&44*!<.T.*!#4:)4,*!l.>.*!>,1))'5*!+.;.*!!
!!;2D,)3J,*!T.l.*!01)2345*!6.8.*!2'%E:.!B,'244A15@:"!:3,J&($5A!A75$%12:!!
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+jF!-4U4(! l$7!cF! l$7!\N! l$7!N\! l$7!MN! T2')7E4! l$7!cF! l$7!\N! l$7!N\! l$7!MN!
N*%%"$(L(W<,I(\#D@X(
FNG!EE%U! G.HP&2! G.HN&O4! G.HM&OA! G.Fc$! -'=!! G.HM$O2! G.HM$O2! G.Hd&2! G.HP$&!
[FG!EE%U! G.HP&2! G.HPc&! G.HN4! G.HP&2! ;1A! G.HM$O2! G.HN&2! G.HN2! G.FG$!
[NG!EE%U! G.Hd2O4! G.H\A4! G.Hc4! G.HP&2! L1@3! G.HM$O2! G.Hd2! G.Hd2! G.FG$!
cFG!EE%U! G.HN&O4! G.Hd&O4! G.Hd2O4! G.HN&O4! ! ! ! ! !
N*%%"$(2(W<,I(\#D@X(
FNG!EE%U! H.HG4O@! H.HdAOK! H.FM&O4! H.\d$! -'=!! H.GFK! H.FH2O4! H.FF2A! H.\G$!
[FG!EE%U! H.HPAO4! H.FF2OK! H.HPAOK! H.cG$&! ;1A! H.FH2O4! H.FF2A! H.[F&2! H.cc$&!
[NG!EE%U! G.Pd@! H.GMK@! H.FGAOK! H.[P$O2! L1@3! H.Gd4K! H.G[K! H.HFAOK! H.[F&2!
cFG!EE%U! H.H[4O@! H.H\AOK! H.FHAOK! H.[H&OA! ! ! ! ! !
N*%%"$(S#(W<,I(\#D@X(
FNG!EE%U! G.HN&O4! G.FG$&! G.FG$&! G.F[$! -'=!! G.HM$OA! G.HM$O2! G.HN&OA! G.FH$!
[FG!EE%U! G.HP&OA! G.FG$O2! G.Hd2O4! G.HM&OA! ;1A! G.HN&OA! G.HP$&! G.HP$O2! G.HM$O2!
[NG!EE%U! G.Hc4! G.HdA4! G.HNAO4! G.FG2! L1@3! G.Hd2A! G.H\A! G.Hd&OA! G.HP$O2!
cFG!EE%U! G.HN&O4! G.H\A4! G.HdA4! G.Hd2O4! ! ! ! ! !
N*%%"$()+(W<<,I(\#D@X(
FNG!EE%U! \G.P&OA! Nd.P$! dM.F$! \d.d&! -'=!! cH.d4! dF.H$&! dH.M$&! dc.\$!
[FG!EE%U! cF.HA4! \[.G&2! \[.\&2! \H.H&OA! ;1A! cd.GA4! dF.M$&! \M.M$O2! cN.MA4!
[NG!EE%U! c\.H2O4! \c.N&2! \d.M&2! cP.P&OA! L1@3! c[.\4! \G.d2OA! \c.H&OA! cc.M4!
cFG!EE%U! [d.N4! cP.[&OA! \c.c&2! \F.G&OA! ! ! ! ! !
N*%%"$(S-(W<<,I(\#D@X(
FNG!EE%U! H.P[4K! F.FGAOK! F.\N&O4! [.HN$&! -'=!! F.GHK! F.cG2OK! F.\P2OK! [.\G$!
[FG!EE%U! F.\P&OA! [.Fd$! F.\F&O4! [.cM$! ;1A! F.HF4K! F.\N2OK! F.M\&OA! [.[P$&!
[NG!EE%U! H.dNK! H.P[4K! F.FMAOK! [.HH$&! L1@3! F.[G4K! F.Fc4K! F.[dAOK! F.P[&2!
cFG!EE%U! F.[P2O4! F.FFAOK! [.Gc$&! [.[[$! ! ! ! ! !
$9',!4$23!15)4,$2)1'5!'K!4$23!$)),1&J)4*!U$(J4:!=1)3!A1KK4,45)!:JE4,:2,1E):!$,4!:1@51K12$5)(7!A1KK4,45)!$)!)34!G.G\!
(4U4(!'K!E,'&$&1(1)7.!
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!?
N+/I$([q<4:J():!'K!:)$)1:)12$(!$5$(7:4:!K',!)1::J4!&1'234%12$(!2'%E'545)!2'5245),$)1'5:.$!
R$<*1$II"I,%$( ! ! ! ! ! ! !
! P1,&37$( .T9( 2DI*#-*-( JI"1+-( S+--+-(
+jF!
EE%U! cGGG! \FGG! NHFG! T2')7E4! T2')7E4! +jF! T2')7E4! +jF! T2')7E4! +jF!
! OOOOOOOOOOOOOO~OOOOOOOOOOOOOO! ~! ~! ~! ~! ~! ~! ~!
FNG!! FH.[&OA! FH.c&2! Fc.G$! -'=!!!FH.F$! -'=!!N.N$&! FNG!!!M.N$! -'=!!!FH.P$! FNG!!FG.G&! -'=!!!G.HF&! FNG!!!G.FF$!
[FG!! FF.F$O2! FH.F&OA! FF.c$O2! ;1A!!!!FH.[$! ;1A!!!!M.M$! [FG!!d.[&! ;1A!!!!FF.F$! [FG!!FG.N&! ;1A!!!!G.FH$! [FG!!G.HG&!
[NG!! FG.P2A! FH.P$O2! FH.[&OA! L1@3!!HM.d&! L1@3!!d.d&! [NG!!!M.F$! L1@3!!FG.H&! [NG!!!FF.d$! L1@3!!G.H[&! [NG!G.Hd$&!
cFG!! HP.[A! F[.F$&! FH.P$O2! ! ! cFG!!!N.N$! ! cFG!!!FF.[$! ! cFG!!G.H[&!
DSjWD!!!!!!!!T2')7E4! G.GHM\! wG.GGGH! G.GFc[! ! G.GH\M! ! G.Gd\P! !
! +jF! G.cdMM! G.\M[F! ! G.GGPG! ! G.GGdP! ! G.GGM\!
! V5)4,$2)1'5! G.GHcd! G.NGFP! ! ! ! ! ! !
$W$(J4:!A4)4,%154A!'5!234$)@,$::!)1::J4!$K)4,!MN!A$7:!@,'=)3.!9',!0O(1@515*!@(J2$5*!$5A!%$55$5*!15:JKK12145)!)1::J4!K',!:'%4!:$%E(4:!
'5(7!$(('=4A!2'%E$,1:'5!'K!%$15!4KK42):!AJ4!)'!42')7E4!$5A!+jF!2'5245),$)1'5:.!Dl9!,4K4,:!)'!$21A!A4)4,@45)!K1&4,.!9',!4$23!$)),1&J)4*!
U$(J4:!=1)3!A1KK4,45)!:JE4,:2,1E):!$,4!:1@51K12$5)(7!A1KK4,45)!$)!)34!G.G\!(4U4(!'K!E,'&$&1(1)7.!
!
!
HP9PHPA)P!!
!
>$QQ$Q*!9.D.!HPPG.!R34!,4:E'5:4!'K!5$)J,$(!42':7:)4%:!)'!)34!,1:15@!@('&$(!
!!+jF!(4U4(:.!D55J$(!<4U14=!'K!T2'('@7!$5A!67:)4%$)12:.!FH"HdNOHPd.!
>($5?*!<.<.*!#31)4*!<.L.*!1:?$*!-.L.!FGGd.!+'%&J:)1'5!E,'E4,)14:!'K!!
!!C#52$*+0/<05#$2!-."!15K(J4524!'K!42')7E4!$5A!@,'=)3!J5A4,!K'J,!+jF!
!!2'5245),$)1'5:.!V5)4,5$)1'5$(!C'J,5$(!'K!#1(A($5A!91,4.!H\"FFNOF[d.!
+$%E&4((*!+.<.*!B($5?*!+.j.!HPPM.!B,4E$,$)1'5!'K!E($5)!)1::J4!K',!($&',$)',7!
!!$5$(7:1:.!L("!0$(,$!n.B.!a4Ab!L$5A&''?!'K!<4K4,4524!;4)3'A:!K',!B($5)!!
!!D5$(7:1:.!+<+!B,4::.!BE.![NOcP.!>'2$!<$)'5*!9-.!
+'),JK'*!;.9.*!V54:'5*!B.*!<'=($5A.!D.B.!HPPc.!l42'%E':1)1'5!'K!),44!(4$K!!
!!(1))4,:!@,'=5!J5A4,!4(4U$)4A!+jF"!TKK42)!'K!(1))4,!hJ$(1)7.!B($5)!$5A!6'1(.!!
!!Hd["HFHOH[G.!
+'),JK'*!;.9.*!V54:'5*!B.*!62'))*!D.n.!HPPd.!T(4U$)4A!+jF!,4AJ24:!)34!!
!!51),'@45!2'5245),$)1'5!'K!E($5)!)1::J4:.!8('&$(!+3$5@4!>1'('@7.!c"c[O\c.!
l]D5)'51'!+.;.*!W1)'J:4?*!B.;.!HPPF.!>1'('@12$(!15U$:1'5!&7!4`')12!!
!!@,$::4:*!)34!@,$::fK1,4!272(4*!$5A!@('&$(!23$5@4.!D55J$(!<4U14=:!15!!
!!T2'('@7!$5A!67:)4%$)12:.!F["d[OMN.!
l$U1:*!;.#.!HPPM.!D!,$E1A!%'A1K14A!%4)3'A!K',!2'%E':1)1'5$(!!
!!2$,&'37A,$)4!$5$(7:1:!'K!(1@5'24((J(':12:!&7!LBDT+fBDl.!C'J,5$(!'K!!
!!#''A!+34%1:),7!$5A!R4235'('@7.!HM"!F[\OF\F.!
l49('5*!C.8.!HPMd.!R34!2$:4!K',!234$)!@,$::.!<$5@4($5A:!M"HcOHN.!
l,$?4*!>.8.*!8'5Qá(4QO;4(4,*!;.D.*!-'5@*!6.B.!HPPN.!;',4!4KK12145)!E($5):"!
!!D!2'5:4hJ4524!'K!,1:15@!$)%':E34,12!+jFr!D55J$(!<4U14=!'K!B($5)!!
!!B37:1'('@7!$5A!B($5)!;'(42J($,!>1'('@7.!cM"dGPOd[P.!
lJ?4:*!C.6.*!;''547*!L.D.!HPPP.!l'4:!@('&$(!23$5@4!152,4$:4!)34!:J224::!'K!
!!&1'('@12$(!15U$A4,:r!R,45A:!15!T2'('@7!$5A!TU'(J)1'5.!Hc"H[\OH[P.!
V:$$2*!<.D.*!C'35:'5*!#.+.!HPNd.!l4)4,%15$)1'5!'K!)')$(!51),'@45!15!E($5)!!
!!)1::J4!J:15@!$!&('2?!A1@4:)',.!C'J,5$(!'K!D::'21$)1'5!'K!jKK121$(!D5$(7)12$(!!
!!+34%1:):.!\P"PMOHGG.!
-$%&4,:*!L.!HPP[.!<1:15@!+jF*!:42'5A$,7!E($5)!%4)$&'(1:%*!E($5)O34,&1U',4!
!!15)4,$2)1'5:!$5A!(1))4,!A42'%E':1)1'5"!R34',4)12$(!2'5:1A4,$)1'5:.!B($5)!!
!!T2'('@7.!HGcOHG\"Fd[OFNH.!
-15A,')3*!<.-.*!l4$,15@*!;.l.!FGG\.!L4,&1U',7!15!=',(A!'K!4(4U$)4A!+jF.!!
!!EE.!cdMOcMd.!V5!C.<.!T3(4,15@4,*!R.T.!+4,(15@*!$5A!;.l.!l4$,15@!a4A:.b.!D!!
!!31:)',7!'K!$)%':E34,12!+jF!$5A!1):!4KK42):!'5!E($5):*!$51%$(:*!$5A!!
!!42':7:)4%:.!T2'('@12$(!6)JA14:!HNN.!6E,15@4,*!S4=!n',?.!
-'($AQ4*!V.!FGGF.!<1:15@!$)%':E34,12!+jF!$5A!3J%$5!5J),1)1'5"!!
!!)'=$,A!@('&$((7!1%&$($524A!E($5)!:)'1231'%4),7r!R,45A:!15!!
!!T2'('@7!$5A!TU'(J)1'5.!HN"c\NOcdH.!
;$,:2354,!L.!HPPN.!;154,$(!5J),1)1'5!'K!31@34,!E($5):.!D2$A4%12!B,4::*!!
!!-'5A'5.!MMP!EE.!
;',@$5*!C.D.*!;':14,*!D.<.*!;1(23J5$:*!l.8.*!-4+$15*!l.<.*!S4(:'5*!C.D.*!!
!!B$,)'5*!#.C.!FGGc.!+jF!453$524:!E,'AJ2)1U1)7*!$()4,:!:E4214:!2'%E':1)1'5*!!
!!$5A!,4AJ24:!A1@4:)1&1(1)7!'K!:3',)@,$::!:)4EE4!U4@4)$)1'5.!T2'('@12$(!!
!!DEE(12$)1'5:.!Hc"FGMOFHP.!
;J,,$7*!<.>.*!;$7($5A*!L.9.*!W$5!6'4:)!B.C.!HPNM.!8,'=)3!$5A!5J),1)1'5$(!!
!!U$(J4!)'!2$))(4!'K!@,$::4:!'5!234$)@,$::!,$5@4!15!:'J)34,5!VA$3'.!Z6lDO!
!!9',4:)!64,U124!<4:4$,23!B$E4,!S'.!VSROHPP.!\N!EE.!!
jU4,A142?*!l.!HPP[.!T(4U$)4A!+jF!$5A!)34!%154,$(!2'5)45)!'K!34,&$24'J:!
!!!$5A!=''A7!E($5):.!B($5)!T2'('@7.!HGcOHG\"cG[OcHH.!
B45J4($:*!C.*!;$)$%$($*!<.!HPP[.!W$,1$)1'5:!15!)34!%154,$(!2'%E':1)1'5!'K!!
!!34,&$,1J%!E($5)!:E4214:!2'((42)4A!AJ,15@!)34!($:)!)3,44!245)J,14:.!C'J,5$(!'K!
!!T`E4,1%45)$(!>')$57.!cc"H\F[OH\F\.!
6%1)3*!6.l.*!6),$15*!>.<.*!63$,?47*!R.l.!HPMN.!TKK42):!'K!+jF!!45,123%45)!'5!
!!K'J,!8,4$)!>$:15!@,$::4:.!9J52)1'5$(!T2'('@7.!H"H[POHc[.!
#$(?(47*!D.*!>($2?*!V.D.!HPcN.!l4)4,%15$)1'5!'K!',@$512!%$))4,!15!:'1(!&7!!
!!23,'%12!$21A!A1@4:)1'5.!6'1(!6214524.!d["F\HOFdc.!
1:?$*!-.L.*!<44U4:*!C.>.*!>($5?*!>.!FGG\.!R34!1%E$2)!'K!,4245)!152,4$:4:!15!!
!!$)%':E34,12!+jF!'5!&1'%$::!E,'AJ2)1'5!$5A!U4@4)$)1U4!,4)45)1'5!'K!!
!!234$)@,$::!aC#52$*+0/<05#$2b"!1%E(12$)1'5:!K',!K1,4!A1:)J,&$524.!8('&$(!!
!!+3$5@4!>1'('@7.!HH"H[F\OH[[F.!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!? ?
!"#$%&"'&()#(*$+",(!"-+./)"()"(0&&1(23&4/.,56()#(7/",&5#+,8(95&&"(
:+;;/,;5%.38(<5&'=$&1(>/$=-&,'38(!"1/+"(:/'&?5+..(+"1(23&+,?5+..(
(
:);&5,(:@(A$+"=B8(C6&(>)5?+"B8(+"1(<+6(D$$&"B
!"#$%!&$'
!"#$%& '$(#)'*$)& +#(,& -.*(,$& /,%.'0,$%#"& %*& $10,.*1)& ,2*)3)%,0&
-.*2,)),)4& +*5,(,.6& "'0'%,/& '$7*.0#%'*$& ,8')%)& *$& +*5& -"#$%&
'$(#)'*$)&#77,2%&),,/&$1%.',$%)9&:,&;1#$%'7',/&$1%.',$%)&'$&),,/)&*7&
<$/'#$& .'2,=.#))& "#$%&'(%)*+,! %-,)&./0)126& =.,,$& .#>>'%>.1)+&
"3%*-1.(%',&+1! 4/1$/0/56.*+126& 5'$%,.7#%& "7*'1$%)&/&&/8.4/'!
6'&'('26& 7.,2?",/& 0'"?(,%2+& "#1(*'9'6+1! 6)&(/9/&.1+12:! #$/&
2+,#%=.#))&";*.,+1! ()$(.*+,2& '$&)'%,)&'$(#/,/&#>*1%&@A&3,#.)&>3&
2+,#%=.#))&#$/&'$&$,#.>3&)'%,)&5'%+&*$"3&5'/,"3&)2#%%,.,/&-"#$%)&*7&
2+,#%=.#))9& B,,/& 2+,0')%.3& /'77,.,/& )'=$'7'2#$%"3& #0*$=& %+,&
)-,2',)&%,)%,/9&C(,.#""6&),,/)&*7&)+.1>)&#$/&7.,2?",/&0'"?(,%2+&+#/&
=.,#%,.&2*$2,$%.#%'*$)&*7&D6&!6&#$/&E6&#$/&"*5,.&FGD&.#%'*)&%+#$&
%+,& =.#))& )-,2',)9&C$& #.,#)& '$(#/,/& >3& 2+,#%=.#))& 7*.& @A& 3,#.)6&
),,/)& %.,$/,/& %*5#./)&/,2.,#),/&$1%.',$%)& .,"#%'(,& %*& ),,/)& 7.*0&
$*$H'$(#/,/& #.,#)9& B%#%')%'2#""36& +*5,(,.6& *$"3& 5'$%,.7#%6& 5+*),&
),,/)&7.*0&'$(#/,/&#.,#)&+#/&=.,#%,.&D&#$/&)'=$'7'2#$%"3&"*5,.&F&
#$/&FGD&.#%'*)6&#$/&2+,#%=.#))6&5+*),&),,/)&7.*0&'$(#/,/&#.,#)&
+#/& ",))& !6& 5,.,& )'=$'7'2#$%"3& /'77,.,$%& 7.*0& $*$H'$(#/,/& #.,#)9&
F*0-"'0,$%#.3& /#%#& )1==,)%)& %+#%& 2+,#%=.#))& '$(#)'*$& '$2.,#),)&
%+,& #(#'"#>'"'%3& *7& D6& 5+'2+& ,8-"#'$)& #$& '$2.,#),& 7*.& ),,/)& *7&
5'$%,.7#%4&+*5,(,.6&'$(#)'*$&#")*&7*)%,.)&+'=+&5'$%,.7#%&0*.%#"'%39&
:,&)1)-,2%&%+#%&+'=+&/,$)'%3&*7&2+,#%=.#))&#$/&2+,#%=.#))&"'%%,.&*$&
)'%,)&'$(#/,/&7*.&@A&3,#.)&,)),$%'#""3&%',)H1-&"#.=,&;1#$%'%',)&*7&!6&
E& #$/& I=6& %+1)& .,/12'$=& #0*1$%)& #(#'"#>",& 7*.& -"#$%& 1-%#?,9&
C(,.#""6& *1.& /#%#& )1==,)%)& /,2"'$'$=& $1%.'%'*$#"& (#"1,& *7& ),,/)&
5'%+&-"#$%&'$(#)'*$9!
(
!EC:FGH2C!FE(
(
<&)! .5! (%)! ,.1(! *)1)'*$%)0! /&4'1/4)! =6'&(! 1=)$/)1! /&!
>)1()*&! *'&9)6'&01! %'1! ?))&! $%)'(9*'11! "J.*01)&%,2%*.10&
@A2A! BC()&1/4)! /&5.*,'(/.&! %'1! ?))&! =+?6/1%)0! $.&$)*&/&9!
(%/1! 1=)$/)1! '&0! %.>! /(! %'1! /**)4)*1/?6-! $%'&9)0! =6'&(!
$.,,+&/(/)1! "D'$8! EFGEH! I()>'*(! '&0!J+66! EFKFH!L.+&9!
'&0! B4'&1! EFMNH! L.+&9! '&0! ;6'&8! EFFO2A! P)1=/()! (%)!
/,,)&1)! =..6! .5! *)1)'*$%! (%'(! %'1! ?))&! $.&0+$()0! .&!
$%)'(9*'11! '+(.)$.6.9-:! (%)*)! /1! '&! '?1)&$)! .5! 6/()*'(+*)!
$.&$)*&/&9!/5!$%)'(9*'11!/&4'1/.&!$'&!'6()*!1))0!&+(*/(/.&!.5!
&'(/4)! =6'&(1A! Q&4'1/4)! =6'&(1! '*)! 8&.>&! (.! '6()*! I./6!
&+(*/)&(! '4'/6'?/6/(-:! >%/$%! .5()&! 5'$/6/('()1! (%)/*! /&4'1/.&!
"B%*)&5)60! RSSN2A! D.*).4)*:! /&4'1/4)! =6'&(1! ,'-! '6()*!
?/.9).$%),/$'6!$-$6/&9!*)6'(/4)! (.!&'(/4)!1=)$/)1!1+$%! (%'(!
(%)! 4)*(/$'6! 0/1(*/?+(/.&! .5! 1./6! &+(*/)&(1! /1! '55)$()0!
"T.??U9-! '&0! T'$81.&! RSSE2A! D.0/5/$'(/.&! .5! (%)! 4)*(/$'6!
0/1(*/?+(/.&! .5! 1./6! &+(*/)&(! '4'/6'?/6/(-! >/66! '55)$(! *..(!
$.,=)(/(/.&! '&0! )55/$'$-! .5! &+(*/)&(! +=('8)! '&0! 1))0!
VVVVVVVVVVVVV!
Q&W!X',?.6(:!3A@A!)(!'6A!$.,=1A!RSEEA!Y*.$))0/&91!Z!I%*+?6'&01W!
>/606'&01!'&0!>/606/5)!%'?/('(1H!RSSG!T+&)!EM[EFH!;.\),'&:!D]A!
^_BQ:!4.6+,)!`aQA!IATA!'&0!T)11/)!BA!b+/&&)-!^'(+*'6!_)1.+*$)1!
_)1)'*$%!@/?*'*-:!@.9'&:!c('%:!cI#A!
E_.?)*(! _A! ;6'&8:! ]-)! D.*9'&:! '&0! d'-! #66)&:! cIP#[#_I:!
BC.(/$!'&0!Q&4'1/4)!X))0!_)1)'*$%!c&/(:!_)&.:!^aA!
$%),/1(*-A! ]%)! =+*=.1)! .5! (%/1! 1(+0-! >'1! (.! e+'&(/5-! (%)!
)55)$(! .5! $%)'(9*'11! /&4'1/.&! .5! '! &'(/4)! >/&()*5'(!
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R31:! ,4E,4:45):!$!Hd.H!E4,245)! 152,4$:4! 15!FGGd!$5A!$!FG.c!
E4,245)!152,4$:4!&4)=445!FGG\!$5A!FGGN!a)$&(4!Hb.!
!
J0+<*-,*'()+-,73(),6$0!
8,$%15'1A! 2$5'E7! 2'U4,! $('5@! )34! ),$5:42):! 15! %'=4A!
),4$)%45):! A42,4$:4A! K,'%! [[.\! E4,245)! 15! FGG\!
E,4),4$)%45)!%4$:J,4%45):! )'! FF.H! E4,245)! E':)! ),4$)%45)!
15! FGGd! $! A42,4$:4! 15! 2'U4,! 'K! [c.F! E4,245).! V)! )345!
152,4$:4A! )'![P.N!E4,245)! 15!FGGN! ,4E,4:45)15@! $5! 152,4$:4!
'K!HM.[!E4,245)!=345!2'%E$,15@!FGG\! )'!FGGN.!8,$%15'1A!
2$5'E7!2'U4,!$('5@!)34!),$5:42):!15!l1`14!3$,,'=!),4$)%45):!
$(:'! A42(154A! E':)O),4$)%45)! K,'%! HH.N! E4,245)! 15! FGG\! )'!
d.N! E4,245)! 15! FGGd! $! A42,4$:4! 'K! c[.[! E4,245).! V5! FGGN!
2$5'E7! 2'U4,! $('5@! )34! ),$5:42):! 152,4$:4A! )'! Fd! E4,245)!
,4E,4:45)15@! $! HFH.P! E4,245)! 152,4$:4! &4)=445! FGG\! $5A!
FGGN! aK1@J,4! [b.! +'5),'(:! $(:'! 4`E4,14524A! $! A42(154! 15!
@,$%15'1A! 2$5'E7! 2'U4,! &4)=445! FGG\! $5A! FGGd.! +'U4,!
A42,4$:4A! cF.G! E4,245)! K,'%! FN.c! )'! H\.P! E4,245)! =1)3! $5!
152,4$:4!15!FGGN!)'!F[.M!E4,245)!&J)!2$5'E7!2'U4,!,4%$154A!
H[.H! E4,245)! ('=4,! )3$5! E,4),4$)%45)!%4$:J,4%45):! a)$&(4!
Hb.!!
!
9,0/()+-,73(),6$0(
9',&!2$5'E7!2'U4,*!2'5:1:)15@!'K!&')3!$55J$(!$5A!E4,4551$(!
K',&:*! A42,4$:4A! $('5@! )34! ),$5:42):! 15! %'=4A! ),4$)%45):!
K,'%! E,4),4$)%45)! (4U4(:! 'K! [.P! E4,245)! )'! [.G! E4,245)! 15!
FGGd!$!A42,4$:4!'K!FH.P!E4,245)!2'U4,.!9',&!2'U4,!152,4$:4A!
15! FGGN! )'! [.[! E4,245)! ,4E,4:45)15@! $5! 'U4,$((! A42,4$:4! 'K!
Hd.[!E4,245)!&4)=445!FGG\!$5A!FGGN.!9',&!2$5'E7!2'U4,!15!
l1`14!3$,,'=!),4$)%45):!152,4$:4A!K,'%!G.P!E4,245)!15!FGG\!
)'! N.G! E4,245)! 15! FGGd! )31:! ,4E,4:45):! $! dNP.d! E4,245)!
152,4$:4.!V5!FGGN!K',&!2'U4,!A42,4$:4A!)'!c.M!E4,245)!$('5@!
)34! ),$5:42):*! ,4E,4:45)15@! $5! 'U4,$((! K',&! 2$5'E7! 2'U4,!
152,4$:4!'K!cFN.M!E4,245)!&4)=445!FGG\!$5A!FGGN!aK1@J,4![b.!
9',&!2$5'E7!2'U4,!'K!2'5),'(:!A42,4$:4A!K,'%!HH.M!E4,245)!
15!FGG\!)'!P.c!E4,245)*!$!A42,4$:4!'K!FG.[!E4,245).!V5!FGGN!
2$5'E7! 2'U4,! 152,4$:4A! :(1@3)(7! )'! P.N! E4,245)! &J)! 2'U4,!
,4%$154A!HN.M!E4,245)!('=4,!)3$5!15!FGG\!a)$&(4!Hb.!!
(
J0+<*-,*'(+-'(9,0/(R$*#8&((
R34! $U4,$@4! &J(?! 341@3)! 'K! &')3! @,$%15'1A:! $5A! K',&:*!
152(JA15@! $55J$(:! $5A! E4,4551$(:*! K',! 4$23! ),4$)%45)!
a%'=15@*!l1`14!3$,,'=*!$5A!2'5),'(b!:3'=4A!5'!:1@51K12$5)!
A1KK4,4524!&4)=445!E,4!$5A!E':)!),4$)%45)!341@3):!\F+xG.G\b.!!
(
!7$1*$%(T*6$0%*&3(
63,J&*! @,$%15'1A*! $5A! K',&! :E4214:! ,12354::! A1A! 5')!
:1@51K12$5)(7!23$5@4!AJ,15@!)34!)='!74$,:!E':)O),4$)%45)!15!
$57!),$5:42)!,4@$,A(4::!'K!)34!),4$)%45)!aF+x!G.HGb.!V5!FGGd!
:44A4A! K',&! :E4214:! =4,4! A4)42)4A! 15! K1U4! ),$5:42):!
2'5:1:)15@! 'K! $(K$(K$! K'J5A! $('5@! '54! ),$5:42)! $5A! :%$((!
&J,54)! K'J5A! $('5@! K'J,! ),$5:42):.! R34:4! 15A1U1AJ$(:! =4,4!
5')! :J&:4hJ45)(7! A4)42)4A! $('5@! )34! ),$5:42):! 15! FGGN.!S'!
A4)42)1'5! 'K! $57! :44A(15@! :44A4A! @,$::! :E4214:! '22J,,4A!
$('5@!)34!),$5:42):!15!FGGd!',!FGGN.!
(
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?
9*#"0$( >Z;4$5! 2$5'E7! 2'U4,! 'K! (1U4! :$@4&,J:3! $5A! (1U4! 5'5O:$@4&,J:3! :3,J&:! &7! ),4$)%45)! )7E4.! T,,',! &$,:! ,4E,4:45)!
:)$5A$,A!4,,',.!!
!!!!!(
T:!)Y!!:QA!
!
6$@4&,J:3!2$5'E7!2'U4,!=$:!,4AJ24A!&7!&')3!%'=15@!$5A!
l1`14! 3$,,'=*! E')45)1$((7! $(('=15@! K',! 2'%E4)1)1U4! ,4(4$:4!
'K! @,$%15'1A:! $5A! K',&:! )'! 1%E,'U4! 4$,(7! &,''A! ,4$,15@!
3$&1)$)!K',!)34!8J551:'5!:$@4@,'J:4.!+'5),'(:!%$15)$154A!$!
2'5:1:)45)! 2$5'E7! 2'U4,! 'U4,! )34! 2'J,:4! 'K! )34! :)JA7!
15A12$)15@! )3$)! )34! A42,4$:4! :445! K,'%! %'=15@! $5A!
3$,,'=15@! 2$5! &4! $)),1&J)4A! )'! )34! ),4$)%45).! V5! FGGN!
:$@4&,J:3! 15! %'=4A! ),$5:42):! 4`E4,14524A! $! 2'5)15J4A!
A42(154! 15! 2$5'E7! 2'U4,! =31(4! :$@4&,J:3! 15! 3$,,'=4A!
),$5:42):! 152,4$:4A*!&7!PN.\!2%!a[.F!K)b.!R34!A42,4$:4!:445!
15!)34!%'=15@!,4E,4:45):!2'5)15J4A!:3,J&!A14&$2?!&4)=445!
FGGd! $5A! FGGN.! L'=4U4,! :$@4&,J:3! 15! 3$,,'=4A! :1)4:!
152,4$:4A! 15! 2'U4,! &4)=445! FGGd! $5A! FGGN! 15A12$)15@! )3$)!
)34! E($5):! ,4:E'5A4A! )'! ),4$)%45).! R31:! 152,4$:4! %$7! &4!
:445! $:! $5! J5J:J$((7! 31@3! 23$5@4! 15! $! :15@(4! @,'=15@!
:4$:'5! &J)! @1U45! )3$)! ),$5:42)! 2'U4,! U$(J4:! $,4! 2'%E1(4A!
K,'%! 5J%4,'J:! %4$:J,4%45):! 'K! 15A1U1AJ$(! E($5):! $!
,4($)1U4(7!:%$((!152,4$:4!)3$)!1:!:445!J51K',%(7!$2,'::!%$57!
15A1U1AJ$(:!2$5!hJ12?(7!152,4$:4!)34!'U4,$((!2'U4,!'K!$!:1)4.!!
!
S'5O:$@4&,J:3! :3,J&! 2$5'E7! 2'U4,! A$)$*! =31(4! 2'5)$1515@!
%4$:J,4%45):! K,'%! K'J,! :E4214:*! 1:! E,4A'%15$5)(7!
2'%E,1:4A! 'K! ,$&&1)&,J:3! a3"#4*50"'2($*! :E.b.! ;'=15@!
2,4$)4A!$5!152,4$:4!'K!5'5O:$@4&,J:3!:3,J&!2$5'E7!2'U4,!'K!
HGc.P!E4,245)!&4)=445!FGG\!$5A!FGGN.!+'5),'(:!:3'=4A!$5!
152,4$:4! 'K! FG.c! E4,245)! &4)=445! FGG\! $5A! FGGN.! #345!
:),12)(7!2'%E$,15@!)34!%'=15@!),4$)%45)!E4,245)!A1KK4,4524!
=1)3! )34! 2'5),'(! 1)! ='J(A! $EE4$,! )3$)! %'=15@! 2,4$)4A! $!
($,@4,!152,4$:4!'K!5'5O:$@4&,J:3!:3,J&!2'U4,.!L'=4U4,*!AJ4!
)'!)34!151)1$((7!('=!E,4),4$)%45)!2$5'E7!2'U4,!'K!H.c!E4,245)!
K',!%'=4A!:1)4:!)34!152,4$:4!)'!F.M!E4,245)!2'U4,!=1((!,4)J,5!
$! ($,@4! E4,245)! 23$5@4! &J)! )31:! ,4E,4:45):! $5! $,)1K121$((7!
15K($)4A! ,4E,4:45)$)1'5! 'K! ),4$)%45)! 4KK42).! +'%E$,1:'5! 'K!
)34!:('E4:!'K!)34!(154:*!=3123!15A12$)4:!)34!A4@,44!'K!23$5@4!
K,'%! FGG\! )'! FGGN*! 'KK4,:! $! %',4! $22J,$)4! $::4::%45)! 'K!
),4$)%45)! 4KK42).! R34! :('E4:! K',!%'=4A! :1)4:! $5A! 2'5),'(:!
$,4! $(%':)! 1A45)12$(/!4tG.N`! K',! )34! 2'5),'(:! $5A!4tG.NHd`!
K',!%'=15@.!R31:!:('E4!2'%E$,1:'5!15A12$)4:!)3$)!)34,4!=$:!
$(%':)! 5'! A1KK4,4524! 15! )34! A4@,44! 'K! 23$5@4! &4)=445!
%'=4A!$,4$:!$5A!2'5),'(:!K',!5'5O:$@4&,J:3!2$5'E7!2'U4,!
aK1@J,4![b.!V5!l1`14!3$,,'=!),4$)%45):!5'5O:$@4&,J:3!:3,J&!
2$5'E7! 2'U4,! 152,4$:4A! MP.F! E4,245)! &4)=445! FGG\! $5A!
FGGN.! +'5),'(:! 152,4$:4A! FG.c! E4,245)! &4)=445! FGG\! $5A!
FGGN.! 61524! )34! ),4$)%45)! $5A! )34! 2'5),'(! %4$5! 2$5'E7!
2'U4,! =4,4! U4,7! :1%1($,! 15! FGG\*! N.[! $5A! d.M! E4,245)!
,4:E42)1U4(7*! )34! 23$5@4! :445! 15! )34!3$,,'=4A! :1)4:! 2$5!&4!
15)4,E,4)4A!$:!$5!4KK42)!'K!)34!),4$)%45).!!
!
8,$%15'1A!2$5'E7!2'U4,!A42,4$:4A!&4)=445!FGG\!$5A!FGGd!
K',!%'=15@! aO[c.F! E4,245)b*!l1`14! 3$,,'=! aOc[.[! E4,245)b*!
$5A!2'5),'(:!aOcF.G!E4,245)b.!R31:!=$:!)345!K'(('=4A!&7!$5!
152,4$:4!15!2'U4,!K',!$((!)3,44!),4$)%45):!&4)=445!FGGd!$5A!
FGGN.! R31:! 151)1$(! A42(154! 15! FGGd! 2'1521A4:! =1)3! $5!
$&5',%$((7! ('=! $%'J5)! 'K! E,421E1)$)1'5! 15! CJ(7*! $! 2,1)12$(!
@,'=15@!E4,1'A*!15A12$)15@!)3$)!)31:!J51U4,:$(!A42,4$:4!1:!)34!
,4:J()! 'K! 2(1%$)12! U$,1$)1'5.! V5! FGGN! @,$%15'1A! 2'U4,! K',!
%'=15@:!3$A!152,4$:4A!)'!HM.[!E4,245)!$&'U4!FGG\!U$(J4:.!
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?
#31(4! )31:! ,4E,4:45):!$5!'U4,$((! 152,4$:4! )34,4! 1:!:JKK12145)!
'U4,($E! 15! )34! U$,1$)1'5! =1)315! )34! :$%E(4:! K',! FGG\! $5A!
FGGN! )'! U14=! )31:! 152,4$:4! =1)3! 2$J)1'5.! +3$5@4:! 15!
@,$%15'1A! 2$5'E7! 2'U4,! 15! ,4:E'5:4! )'! %'=15@! ,4%$15:!
J52(4$,! $5A! KJ,)34,! '&:4,U$)1'5! 1:! 544A4A! )'! A4)4,%154! 1K!
)34,4! 1:! $! ),4$)%45)! 4KK42).! l1`14! 3$,,'=! @,$%15'1A! 2'U4,!
152,4$:4A! 15!FGGN!&7!HFH.P!E4,245)!'U4,!FGG\!U$(J4:.!R34!
%4$5!2'U4,!U$(J4:!$5A!)34!U$,1$)1'5!)3$)!4`1:):!=1)315!)34:4!
U$(J4:!$,4!:JKK12145)(7!A1KK4,45)!)3$)!1)!15A12$)4:!)34!152,4$:4!
15! @,$%15'1A! 2'U4,! 1:! AJ4! )'! ),4$)%45)! &7! l1`14! 3$,,'=!
aK1@J,4! [b.! R34! @,$%15'1A! 2'U4,! 15! )34! 2'5),'(:! $(:'!
4`E4,14524A! $5! 152,4$:4! 15! FGGN! &J)! 1)! =$:! :)1((! OH[.H!
E4,245)! &4('=! FGG\! 2$5'E7! U$(J4:.! R34! ,4:E'5:4! 'K! )34!
2'5),'(:!KJ,)34,!U$(1A$)4:!)3$)!)34!151)1$(!A42(154!15!FGGd!2$5!
&4! $)),1&J)4A! )'! 45U1,'5%45)$(! 2'5A1)1'5:.! V)! $(:'! :J@@4:):!
)3$)! )34! 152,4$:4! :445! 15! 3$,,'=4A! :1)4:! 1:! AJ4! )'! )34!
),4$)%45).!!
!
D55J$(! $5A! E4,4551$(! K',&! 2$5'E7! 2'U4,! A42,4$:4A! K',!
2'5),'(:! aOFG.[! E4,245)b! $5A! %'=15@! aOFH.P! E4,245)b!
&4)=445!FGG\!$5A!FGGd!)345!,4%$154A!4::45)1$((7!)34!:$%4!
15! FGGN! aK1@J,4! [b.! R34! :1%1($,1)7! 15! ,4:E'5:4! &4)=445!
%'=15@! $5A! 2'5),'(:! :J@@4:):! )3$)! )34,4! =$:! 5'! 4KK42)! 'K!
%'=15@! '5! K',&! 2'U4,! =1)315! )34! K1,:)! )='! 74$,:! E':)O
),4$)%45).!l1`14!3$,,'=!K',&!2'U4,!152,4$:4A!&4)=445!FGG\!
$5A! FGGd! )345! A42(154A! 15! FGGN.!R34! A,$%$)12! 152,4$:4! 15!
FGGd!1:!E$,)1$((7!AJ4!)'!$!($,@4!5J%&4,!'K!$55J$(!K',&:.!R34!
A42(154!15!FGGN!152',E',$)4:!$!=4$?4,!E,'AJ2)1'5!'K!$55J$(!
K',&:!$5A! 1:!%',4! ,4E,4:45)$)1U4!'K! )34! ),4$)%45)!4KK42)!'5!
E4,4551$(! K',&!E,'AJ2)1'5.!D@$15!E4,245)!A1KK4,4524!=1)315!
)34! 3$,,'=4A! ),4$)%45):! %J:)! &4! 15)4,E,4)4A! =1)3! :'%4!
2$J)1'5! :1524! )34! &4@15515@! U$(J4! 1:! :%$((*! G.P*! $5A! $57!
:(1@3)! 152,4$:4! 15!2'U4,!=1((! ,4:J()! 15!$!A,$%$)12!23$5@4! 15!
E4,245)!A1KK4,4524.!L'=4U4,!1)!$EE4$,:!)3$)!=1)315!3$,,'=4A!
:1)4:!151)1$((7!)34,4!1:!$!),45A!K',!152,4$:4A!K',&!2'U4,.!
!
644A15@! :J224::! K',! )31:! :)JA7!=$:!%$,@15$(.!S'!A4)42)1'5!
'K!:44A4A!@,$::!:44A(15@:!$5A!'5(7!K1U4!15A1U1AJ$(:!'K!K',&:!
$K)4,!)='!74$,:!:J@@4:):!)3$)!:44A!@4,%15$)1'5!$5A!:44A(15@!
:J,U1U$(! 1:!U4,7! ('=! 15! )31:! :7:)4%*!4:E421$((7!$%'5@!5'5O
('2$(!@45')7E4:.!>$:4A!'5!)34!('=!:J224::!,$)4!$)!)34:4!:1)4:*!
:44A15@! %$7! 5')! E,'U1A4! $57! $AA1)1'5$(! &454K1):! 15! )31:!
42':7:)4%.! R31:! KJ,)34,! ,415K',24:! )34! 1A4$! )3$)! 1K!
,4:)',$)1'5! 'K! $! :1)4! 1:! A4:1,4A! 1)!%$7! &4!%':)! 4KK42)1U4! )'!
%$5$@4!)34!$,4$!K',!)34!E($5):!)3$)!$(,4$A7!4`1:)!,$)34,!)3$5!
),715@!)'!$J@%45)!',!23$5@4!)34%!)3,'J@3!:44A15@.!!
!
R34:4! A$)$! ,4E,4:45)! )34! 23$5@4:! '&:4,U4A! =1)315! $!
A75$%12!$5A!2'%E(4`!:$@4&,J:3!42':7:)4%!)='!74$,:!E':)!
),4$)%45).! R='! 74$,:! 1:! $! :3',)! )1%4OK,$%4! )'! $::4::! )34!
,4:E'5:4!'K!$!E($5)!2'%%J51)7! )'!A1:)J,&$524.!R31:!:3'J(A!
&4! ?4E)! 15!%15A!=1)3! 15)4,E,4)15@! )34:4! ,4:J():.! +'5)15J4A!
:)JA7! 1:! ,4hJ1,4A! )'! KJ((7! J5A4,:)$5A! 3'=! )31:! E$,)12J($,!
:$@4&,J:3!:7:)4%!,4:E'5A:!)'!)34:4!A1:)J,&$524:.!!
!
.)2AQMVPTJPSPAN!((
!
R34,4!=4,4!5J%4,'J:!E4'E(4! 15U'(U4A! 15! )34!%4)3'A'('@7!
A4U4('E%45)! $5A! A$)$! 2'((42)1'5! 'K! )31:! :)JA7.!#4! ='J(A!
(1?4! )'! )3$5?! )34! K'(('=15@! K',! )341,! 2'5),1&J)1'5! )'! )34!
:J224::! 'K! )31:! :)JA7"! +3,1:! +$A=4((*! 6JQ7! B$,?4,*! C'4!
B42',*!W15514!<'::1@5'(*!$5A!62'))!634,=''A.!!(
(
N+/I$(@Z;4$5!2$5'E7!2'U4,!'K!:$@4&,J:3*!5'5O:$@4&,J:3*!@,$%15'1A:*!$5A!K',&:!&7!),4$)%45)!&7!74$,.!B4,245)!A1KK4,4524!
,4E,4:45):!A1KK4,4524!&4)=445!FGG\*!E,4),4$)%45)*!$5A!FGGd!$5A!FGGN*!E':)O),4$)%45).!
N0$+&<$-&(
!+#$/0"%8(
),6$0(
L$01$-&(
)8+-#$(
A,-D!+#$/0"%8(
),6$0(
L$01$-&(
)8+-#$(
J0+<*-,*'(
),6$0(
L$01$-&(
)8+-#$(
9,0/(
),6$0(
L$01$-&(
)8+-#$(
S,4*-#(>??E( FH.P! ! H.c! ! [[.\! ! [.P! !
S,4*-#(>??B( Hd.c! OF\.F! F.F! dH.G! FF.H! O[c.F! [.G! OFH.P!
S,4*-#(>??G( Hc.M! O[F.F! F.M! HGc.P! [P.N! HM.[! [.[! OHd.[!
R+00,4(>??E( [N.c! ! N.[! ! HH.N! ! G.P! !
R+00,4(>??B( H[.N! Od[.[! HF.\! NH.G! d.N! Oc[.[! N.G! dNP.d!
R+00,4(>??G( Hd.P! O\c.P! H[.P! MP.F! Fd.G! HFH.P! c.M! cFN.M!
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